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Ketika kita ingin mengeluh atau kecewa dengan kehidupan 
yang kita jalani, maka lihatlah kembali bahwa diluar sana 
masih banyak orang yang berjuang mati-matian untuk 




“orang yang bersyukur akan bersyukur dalam segala situasi. 
Orang yang mengeluh akan mengeluh, meskipun 
sesungguhnya ia tinggal di surga.” ~Peribahasa Estonia 
 
“Bersyukur itu adalah tidak mudah kecewa dengan apa pun 
yang terjadi dan tidak mengeluh dengan semua yang harus 
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PERILAKU KECANDUAN GAME ONLINE PADA REMAJA DITINJAU DARI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi perilaku kecanduan 
game online pada remaja ditinjau dari keterampilan sosia dan kelekatan aman 
terhadap orangtua di kota Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian ini ada 325 
orang, dengan menggunakan skala kecanduan game online dengan koefisien 
alpha (reliabilitas) sebesar 0,950, keterampilan sosial sebesar 0,907  dan kelekatan 
aman terhadap orangtua sebesar 0,835 sebagai alat pengumpulan data. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis regresi ganda dan korelasi pearson product moment. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa, variabel kecanduan game online, keterampilan sosial dan 
kelekatan aman memiliki R Square sebesar 0,097 dan nilai p sebesar 0,000 
(p<0,05) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial dan kelekatan 
aman terhadap orangtua memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan 
kecanduan game online pada remaja di kota Yogyakarta. Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi keterampilan sosial dan kelekatan aman 
terhadap orangtua maka perilaku kecanduan game online akan semakin rendah. 
Adapun sumbangan efektif variabel keterampilan sosial sebesar  (8,8%) dan 
sumbangan efektif variabel kelekatan aman terhadap orangtua sebesar (3,8%).  
 
Kata kunci : kecanduan game online, keterampilan sosial, kelekatan aman, remaja 
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ONLINE GAME ADDICTION BEHAVIOR IN ADOLESCENCE IS 
REVIEWED FROM SOCIAL SKILLS AND SECURE ATTACMENT ON 
PARENTS 
Afifatun Nisa  
NIM. 14710055  
ABSTRACT 
This study aims to determine the correlation of online game addiction 
behavior in adolescents in terms of social skills and securre attachment to 
parents in the city of Yogyakarta. The number of subjects in this study was 
325 people, using the online game addiction scale with alpha coefficient 
(reliability) of 0.950,, social skills of 0.907  and secure attachment to parents 
of 0.835 as a data collection tool. The sampling technique used in this study 
was purposive sampling technique. The data analysis method used in this 
study is multiple regression analysis techniques and correlation pearson 
product moment. The results of the analysis showed that the online game 
addiction variable, social skills, and secure attachment to parents had R Square 
of 0.097 and a p-value of 0.000 (p <0.05). The results of the study indicate 
that social skills and secure attachment to parents have a significant negative 
relations with online game addiction in adolescents in the city of Yogyakarta. 
It can be concluded that the higher social skills and secure attachment to 
parents, the addictive behavior of online games will be lower. The effective 
contribution of the social skills variable is (8.8%) and the effective 
contribution of the safe attachment to parents variable is  (3.8%).  
 














A. Latar Belakang 
Saat ini internet merupakan kebutuhan bagi hampir seluruh lapisan 
individu. Tidak hanya orang dewasa yang bekerja, internet juga digunakan oleh 
anak sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan mahasiswa. Berdasarkan 
data statistika dari survey yang dilakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi 
Universitas Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
menyatakan bahwa pada tahun 2014 mayoritas pengguna internet berusia 18-25 
tahun, seperti dalam Tabel 1.1(APJII, 2014). 
Tabel 1.1 Presentase Pengguna Internet berdasar Usia 
No Usia Presentase 
1 18-25 49 % 
2 26-35 33,8% 
3 36-45 14,6% 
4 46-55 2,4% 
Jumlah pengguna internet di Indonesia juga semakin bertambah setiap 









Tabel 1.2 Tabel Jumlah Pengguna Internet Pertahun 
No Tahun Jumlah User 
1 2014 88 juta user 
2 2015 88,1 juta user 
3 2016 132,7 juta user 
4 2017 143,26 juta user 
Berdasar tabel diatas dapat dilihat dalam kurun waktu 2 tahun (2014-
2016), dapat terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta user (Isparmo,2016). Peningkatan 
jumlah  pengguna juga terus meningkat pada tahun berikutnya.Berdasarkan 
penelitian tentang profil pengguna internet di Indonesia yang dilakukan oleh 
APJII pada Maret 2015, banyak alasan dalam mengakses internet (APJII,2015). 
Berikut adalah presentase pengguaan internet:  
Tabel 1.3 Tabel Presentase Penggunaan Internet 
No Aktivitas Presentase 
1 Jejaring sosial 87,4% 
2 Browsing 68,7% 
3 Instan messging 59,9% 
4 Update berita 59,7% 
6 Video streaming 7,3% 
7 Email 5,4% 
8 Jual beli online 11% 
9 Game online 10,1% 






Dapat dilihat di tabel bahwa presentase pengguna game online adalah 
sebesar 10,1% jumlah ini akan ters bertambah setiap tahun, hal ini telah di 
kemukakan oleh Eva Mulawati, selaku managing Director PT. Megaxus Infotech 
menyatakan bahwa, jumlah pemain game online  di Indonesia meningkat antara 
5%-10%  setiap tahunnya, terutama karena makin pesatnya infrastruktur internet ( 
Tribun, 2014).  
Game online adalah game yang berbasis visual dan elektronik Young 
(Rini, 2011). Game online mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan game 
lainnya yaitu pemain game tidak  hanya dapat bermain dengan orang yang berada 
di sebelahnya namun juga dapat bermain dengan beberapa pemain  lain di 
berbagai lokasi lainnya, bahkan hingga pemain dibelahan bumi lain. Selain itu 
kemudahan mengakses game online juga menjadi perbedaan mengapa game 
online lebih mudah dan lebih menarik bila dibandingkan dengan game offline 
(Young, 2007). 
 Game online merupakan situs yang menyediakan berbagai jenis 
permainan yang dapat melibatkan beberapa pengguna internet di berbagai tempat 
yang bebeda untuk saling terhubung diwaktu yang sama dengan melalui jaringan 
komunikasi online (Young, 2009). Game online banyak diminati oleh remaja, 
hasil penelitian Griffiths (2004) menunjukkan bahwa gamers remaja laki-laki 
sebanyak 93,2% dan remaja perempuan 6,8%. Remaja laki-laki lebih 
mendominasi dibandingkan remaja perempuan. Remaja menghabiskan waktu 
lebih banyak dalam bermain game online daripada orang dewasa, dikarenakan 





daripada orang dewasa, serta remaja memiliki jadwal kegiatan mingguan yang 
lebih fleksibel daripada orang dewasa. Buchman & Funk (2008), mengungkapkan 
bahwa remaja laki-laki lebih mudah untuk mengalami kecanduan terhadap game 
online dan menghabiskan waktunykima untuk berkunjung ke game center. Di 
Indonesia, penikmat game online terbanyak adalah kaum remaja 54%   
Game online banyak diminati dari kalangan pelajar SD, SMP, sampai 
SMA. Ini dikarenakan terdapat banyak jenis game dapat dimainkan yang memiliki 
akhir dan cara mencapainya artinya ada tujuan, hasil dan serangkaian peraturan 
untuk mencapai keduanya. Banyak remaja SMP yang ikut larut dalam permainan 
game online, bahkan rela menghabiskan uang jajannya untuk menikmati fasilitas 
permainan yang tersedia dalam game online. (Young, 2006). 
Menurut Young (2006), siswa-siswi yang sering memainkan suatu game 
online, akan menyebabkan menjadi ketagihan atau kecanduan. Selain 
menyuguhkan hiburan, game online juga memberikan tantangan yang menarik 
untuk diselesaikan sehingga pengguna game online tanpa memperhitungkan 
waktu memainkannya untuk mencapai kepuasan dalam bermain. Hal ini 
menjadikan gamer tidak hanya menjadi penikmat game saja tetapi dapat menjadi 
pecandu game online. 
Kecanduan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku tidak sehat atau 
merugikan diri sendiri yang berlangsung terus menerus yang sulit diakhiri oleh 
individu bersangkutan (Yee, 2002). Mark (2004) juga menyatakan bahwa adiksi 
merupakan perilaku ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis dalam 





kecanduan fisik (kecanduan terhadap alkohol atau kokain) dan kecanduan non 
fisik (kecanduan terhadap game online).  
Kecanduan game ditandai dengan pemain bermain game secara berlebihan 
seakan akan tidak ada hal yang ingin dikerjakan selain bermain game dan seolah-
olah game ini adalah hidupnya, serta memiliki pengaruh negatif bagi pemainnya 
(Weinstein, 2010). Pemain game yang bermain game online selama minimal enam 
bulan dihitung dari pertama kali bermain game online dapat dikatakan kecanduan 
game online jika memenuhi kriteria adiksi tertentu selama jangka waktu enam 
bulan (Lemmens, Valkenburg dan Peter., 2009).  
Menurut Lemmens,dkk.,(2009) terdapat tujuh kriteria adiksi game yang 
didasarkan pada DSM IV antara lain: salience, tolerance, mood modification, 
relapse, withdrawal, conflict, dan problems. Kriteria kecanduan bermain game 
ditetapkan pada pemain yang mendapatkan ≥ 4 kriteria kecanduan, dengan 
penilaian jika pemain memiliki poin skala likert ≥ 3 pada dua atau lebih item 
pertanyaan pada setiap kriteria (Lemmens, dkk., 2009). 
Lemmens (2009) mendefinisikan kecanduan game sebagai penggunaan 
yang berlebihan  dan komplusif terhadap computer atau video game yang 
menghasilkan masalah sosial dan emotional sehingga gamer  tidak dapat 
mengontrol penggunaan berlebihan terhadap game tersebut. Ketergantungan pada 
internet , game online, video game, dan sejenisnya terjadi bila waktu yang 
digunakan untuk bermain atau menggunakan internet untuk keperluan di luar 





sehari-hari, yaitu aktivitas bekerja, sekolah, maupun kegiatan sosial, dan turunnya 
produktivitas kerja dan prestasi belajar secara bermakna.  
Fenomena perilaku kecanduan game online menunjukkan dampak negatif, 
seperti yang disampaikan oleh Ivan Aditya (KRJogja.com,2018) dua orang 
jambret merampas ponsel milik mahasiswi di jalan Timoho Yogyakarta, Rabu 
(24/01/2018). Dua pelaku diketahui merupakan pelajar di Yogyakarta. Salah satu 
pelaku merupakan siswa SMK swasta di Yogyakarta dan yang satu lagi 
merupakan siswa SMP swasta di Yogyakarta. Keduanya mengaku tengah 
kecanduan game online, mereka nekad menjambret agar dapat memperoleh 
barang berharga yang nantinya dapat di jual untuk membayar saat bermain game 
online. Ng dan Wierner-Hastings (2005) mengungkapkan bahwa pemain game 
online memiliki lebih banyak masalah di banding pemain game offline. Faktor 
resiko negatif yang di akibatkan oleh internet gaming disorder antara lain: a) 
Masalah fisik, meliputi kelelahan, sakit fisik, kurang tidur, lupa makan; b) 
Masalah pribadi, meliputi konflik dengan teman atau saudara, kurang manajemen 
waktu; c) Masalah berkaitan dengan akademik atau pekerjaan, meliputi tidak 
bekerja atau memperoleh prestasi rendah. 
Ada dua faktor yang mempengaruhi sesorang menjadi kecanduan game 
online yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang 
berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan 
budaya. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 





Penelitian Yee ( Lee, Yu & Lin, 2007) mengemukakan Esensi faktor 
motivasi adalah tekanan dalam kehidupan nyata atau masalah-masalah yang 
mengiringi seseorang untuk menggunakan game online sebagai jalan keluar. 
Dengan kata lain, faktor motivasi yang mendorong individu kecanduan game 
online yaitu upaya pengalihan dari kesulitan atau permasalahan yang terjadi di 
dunia nyata, salah satu permasalahan tersebut berupa ketidakmampuan seseorang 
untuk mengontrol diri dalam membentuk atau mempertahankan relasi dengan 
orang lain di dunia nyata.  
Menurut Hurlock (1999), membentuk dan mempertahankan relasi sosial 
yang bertanggung jawab merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan pada 
fase perkembangan remaja. Pemenuhan tugas perkembangan remaja tersebut 
memerlukan keterampilan atau kemampuan berinteraksi dengan orang lain. 
Ketrampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain 
dengan cara tertentu, yang dapat diterima atau dihargai secara sosial dan 
memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Combs &Slaby dalam 
Kusumadewi, 2009). 
Kim, LaRose & Peng (2009) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki 
keterampilan sosial yang rendah dapat membentuk perilaku komplusif dalam 
penggunaan internet. Hurlock (2000) Remaja yang sedikit memiliki teman 
terpaksa memusatkan perhatian pada bentuk rekreasi yang dapat dilakukan sendiri 





Remaja yang mengalami ketergantungan dengan game online ingin selalu 
terhubung dengan internet dan akan menghabiskan waktu dengan aktivitas online 
yang sedang berlangsung tanpa pengawasan yang efektif dan disiplin dalam 
keluarga (Yen, 2007). Secara umum keluarga dan orang tua memiliki peranan 
penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. 
Orang tua harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan remaja. Dalam hal ini 
remaja dipandang memiliki kebutuhan untuk mendapat perhatian dari orang tua 
dalam masa perkembangannya (Wilis,2010). Orang tua memiliki peran yang 
sangat besar dalam penanaman nilai pada remaja karena remaja masih sangat 
tergantung dengan orang tua (Hurlock, 1999). Pengasuhan dari orang tua dapat 
meningkatkan atau mencegah perkembangan masalah dengan internet 
(Livingstone dan Helsper,2008). Orang tua juga merupakan sistem dukungan dan 
tokoh kelekatan yang penting dalam keluarga (Santrock, 2002).   
Orangtua merupakan tempat belajar anak untuk yang pertama kali. Segala 
perilaku orangtua terhadap anak akan terinternalisasi hingga remaja bahkan usia 
lanjut. Macam-macam sikap orangtua dalam mengasuh anak, dilihat dari cara 
orangtua merespon dan memenuhi kebutuhan anak, akan membentuk suatu ikatan 
emosional antara anak dengan orangtua sebagai figur pengasuh. Ikatan emosi 
yang terbentuk antara anak dan orangtua sebagai figur pengasuh disebut sebagai 
kelekatan atau attachment (Yessy, 2003). Menurut Bowbly (Santrock, 2003) 
kelekatan merupakan suatu ikatan emosional antara anak dengan orang tua yang 
terbentuk dengan adanya kedekatan dan terkandung rasa aman baik fisik maupun 





menjadi dua jenis, yaitu secure attatcment dan insecure attatcment. Seorang anak 
yang tumbuh dengan kelekatan yang aman akan membuat anak memiliki konsep 
diri, keyakinan dan kepercayaan dalam dirinya bahwa dia adalah pribadi yang 
dicintai dan dapat mencintai. 
Sedangkan menurut Steinberg (2002) seorang remaja yang memiliki 
kedekatan yang kurang dengan orang tuanya mempunyai kecendrungan perilaku 
menyimpang. Hal ini juga di ungkapkan oleh Yen (2007), menurutnya konflik 
antara orang tua dan remaja serta rendahnya kepuasan terhadap fungsi keluarga 
berkorelasi positif dengan kecanduan internet pada remaja . Holtz dan Appel 
(2011) menyatakan bahwa perilaku bermasalah dengan internet  pada remaja yang 
tereksternalisasi dapat di presdiksi dari komunikasi internet remaja termasuk dari 
jumlah bermain game online.   
Hal ini sejalan dengan pendapat Yen (2007) bahwa faktor keluarga 
merupakan faktor yang mempengaruhi kecanduan internet pada remaja. Hal ini 
juga di kemukakan oleh Yanuar (Rahayuning, 2009) yang menyatakan secara 
umum ada dua faktor yang mempengaruhi kecanduan internet, yaitu faktor 
eksternal dan internal.  
Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Perilaku Kecanduan Game Online Pada Remaja Ditinjau Dari 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah:  
1. Apakah ada hubungan antara keterampilan sosial dan perilaku kecanduan 
game online pada remaja? 
2. Apakah ada hubungan antara kelekatan aman terhadap orang tua dan perilaku 
kecanduan game online pada remaja? 
3. Apakah ada hubungan antar keterampilan sosial dan kelekatan aman terhadap 
orang tua dengan perilaku kecanduan game online pada remaja? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Mengetahui hubungan antara keterampilan sosial dan perilaku kecanduan 
game online pada remaja 
2. Mengetahui hubungan antara kelekatan aman terhadap orang tua dan perilaku 
kecanduan game online pada remaja  
3. Mengetahui hubungan antara keterampilan sosial dan kelekatan aman terhadap 








D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu 
pengetahuan dibidang psikologi, khususnya psikologi klinis, psikologi 
pendidikan dan psikologi perkembangan, terutama yang berhubungan dengan 
keterampilan sosial dan kelekatan aman terhadap orangtua pada remaja yang 
mengalami kecanduan game online. Bagi orang tua dan tenaga pendidik, hasil 
penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk mencegah perilaku 
kecanduan game online pada remaja. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat 
pada tema yang sama dengan kajian ini, hasil penelitian ini dapat memberikan 
informasi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang serupa dengan 
variabel yang berbeda.  
2. Manfaat praktis 
Jika hipotesis dalam penelitian ini terbukti, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi manfaat bagi subjek agar lebih dapat 
mengembangkan kemampuan dalam keterampilan sosial hal ini berguna 
sebagai pemenuhan tugas pada masa perkembangan remaja yang nantinya di 
harap dapat mengurangi perilaku kecandua game online. Bagi orangtua, hasil 
penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada orangtua agar dapat 
memperbaiki kelekatan antara orantua dan anak. Agar anak merasa aman yang 





yang baik sehingga anak terhindar dari perilaku menyimpang bermain game 
online secara berlebihan. 
E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan pengetahuan dan literatur yang telah peneliti telaah, 
penelitian dengan judul “Hubungan Antara Keterampilan Sosial dan Peran Orang 
Tua Dengan Perilaku Adiksi Game Online Pada Remaja di Yogyakarta” belum 
pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan tema sejenis yang pernah 
dilakukan antara lain adalah : 
Penelitian Rolin Mauliya Sani Efendi (2017) dalam jurnal 
PSIKOBORNEO dengan judul Regulasi Diri Dalam Belajar (Self Regulated 
Learning) Pada Remaja Yang Kecanduan Game Online. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Jumlah 
subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling.  
Penelitian Lee dan Han (2007) dengan judul “ Development Of Scale For 
Diagnosing Online Game Addiction”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi secara tepat faktor dari adiksi game online pada anak usia 
sekolah (sekolah dasar) yang pada dasarnya digunakan untuk membuat skala yang 
terstandar dalam mendiagnosis kecendrungan kecanduan game online. Hasil 
penelitian itu adalah skala kecanduan game online yang di peruntukkan untuk 
mengukur tingkat kecanduan game online pada anak usia sekolah (sekolah dasar) 





Penelitian Santoso dan Purnomo (2017) dengan judul “ Hubungan 
Kecanduan Game Online  Terhadap Penyesuaian Sosial Pada Remaja”. Tujuan 
penelitian inadalah melihat apakah ada hubungan antara kecanduan game online  
terhadap penyesuaian sosial pada remaja. Pengambilan sampel dengan teknik 
purposive sampling jumlah subjek 50 orang. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala game addiction tendency yang dikembangkan oleh Chen dan 
Chang (2008). Hasil yang di peroleh ada hubungan negative antara kecanduan 
game online  terhadap penyesuaian sosial remaja. 
Penelitian Misnawati (2016) dalam jurnal PSIKOBORNEO dengan judul 
Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kecanduan Game Online Pada 
Siswa-siswi Di SMP YPS (Yayasan Pendidikan Samarinda). Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 
sampling. Subjek berjumlah 56 siswa. Pengumpulan data menggunakan skala 
kecanduan game online dan skala kecerdasan emosi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecanduan 
game online.  
Penelitian Setiaji dan Virlia (2016) dengan judul “ Hubungan Kecanduan 
Game Online Dan Keterampilan Sosial Pada Pemain Game Dewasa Awal Di 
Jakarta Barat”. Tujuan penelitian ini adalah melihat hungan antara kecanduan 
game online  dan keterampilan sosial pada pemain game dewasa awal. Metode 
yang digunakan adalah kuantitatif dan termasuk dalam jenis penelitian 





menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kecanduan game online 
dengan keterampilan sosial pada pemain game dewasa awal di Jakarta Barat.  
Penelitian Sanditaria (2012) dengan judul “ Adiksi BermainGame Online 
Pada Anak Usia Sekolah di Warung Internet Penyedia Game Online  Jatinangor 
Sumedang”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Pengambilan data dengan mengguanakan kuisoner baku oleh Lemmens dengan 7 
kriteria adiksi. Pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 71 anak usia 
sekolahyang sedang bermain di warung internet penyedia game online di 
Jatinagor Sumedang. responden yang termasuk kategori tidak adiksi tjika 
memiliki kurang dari 4 kriteria adiksi dan yang termasuk kategori adiksi jika 
memiliki lebih dari 4 kriteria adiksi. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 
38% responden termasuk dalam kategori tidak adiksi dan 62% responden 
termasuk dalam kategori adiksi.Kesimpulan adiksi dpat terjadi pada anak tingkat 
sekolah dasar.  
Penelitian oleh Rachmawati (2013) dengan judul “Pengalaman Keluarga 
Mengasuh Remaja Dengan Perilaku Adiksi Game Online Di Kota Bogor”. 
Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi deskriptif. Partisipan dalam 
penelitian ini adalah orang tua yang mengasuh remaja usia antara 11-14 tahun 
dengan skor adiksi game online   50-100 dengan menggunakan instrumen skala 
adiksi game online yang dikembangkan oleh Young (2009), dengan purposive 
sampling sebanyak 6 partisipan. Dalam penelitian ini hasil penelitian di peroleh 
tujuh tema yaitu masa remaja sebagai masa sulit bagi orang tua, teknologi sebagai 





adiksi game online, fungsi pengayoman, tidak optimalnya pengasuhan remaja, 
bentuk dukungan sosial yang diharapkan mengatasi perilaku adiksi game online. 
Dari penelitian-penelitian di atas, maka orisinalitas penelitian ini dapat 
dilihat dari :  
1. Keaslian Tema  
Penelitian yang berkaitan tentang “kecanduan game online” memang 
sudah banyak diteliti namun peneliti belum menemukan tema  yang sama 
persis dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini.Penelitian dibawah ini 
merupakan penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2016), Sanditaria dkk (2012), 
Rolin Mauliya Sani Efendi (2017) dan Rachmawati (2013), Santoso dan 
Purnomo (2017), Setiaji dan Virlia (2016). Tetapi penelitian ini memiliki 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terdapat pada variable 
bebasnya. 
2. Keaslian Teori 
Penelitian ini menggunakan teori kecanduan game online dari Lemmens. 
Berdasarkan telaah dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki 
kesamaan teori pada kecanduan game online  dengan penelitian milik Hida 
Nur Aini (2014) dan Winsen Sanditaria dkk (2012).  
Penelitian ini menggunakan teori keterampilan sosial dari Caldarella dan 





memiliki kesamaan teori pada keterampilan sosial dengan penelitian milik 
Ursa Majorsy, Annes Dwininta Kinasih, Inge Andriani, Warda lisa (2013) dan 
Nurhamidah (2013).  
Penelitian ini menggunakan teori kelekatan aman dari Bowlbly. 
Berdasarkan telaah dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki 
kesamaan teori pada kelekatan aman dengan penelitian milik Audy Ayu 
Arisha Dewi dan Debora Valentina (2013), Laksmi Adiswanisa dan Ika 
Febrian Kristiana (2014) dan Nurul Hidayah (2015).  
3. Keaslian Subjek 
Penelitian di yang menggunakan remaja sebagai subjek memang sudah 
ada seperti penelitian milik Rolin Mauliya Sani Efendi (2017), Rachmawati 
(2013), Misnawati (2016). Ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan dengan 
penelitian ini yaitu menggunakan remaja sebagai subjek penelitian. 
Perbedaannya adalah kota dan juga batasan umur pada subjek. 
4. Keaslian alat ukur 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat ukur yaitu alat ukur 
kecanduan game online, keterampilan sosial dan kelekatan aman. Ketiga alat 
ukur ini dibuat sendiri oleh peneliti. Pada alat ukur kecanduan game online  
peneliti membuat alat ukur berdasarkan 7 aspek yang telah dikemukakan oleh 
Lemmens (2009), aspek milik Lemmens juga menjadi acuan dalam beberapa 





Pada alat ukur keteampilan sosial  peneliti membuat alat ukur berdasarkan 
5 aspek yang telah dikemukakan oleh Caldarella dan Merrel (2009), aspek 
milik Caldarella dan Merrel juga menjadi acuan dalam beberapa penelitian 
sebelumnya seperti milik Ursa Majorsy, Annes Dwininta Kinasih, Inge 
Andriani, Warda lisa (2013) dan Nurhamidah (2013). 
Pada alat ukur keteampilan sosial  peneliti membuat alat ukur berdasarkan 
3 aspek yang telah dikemukakan oleh Bowlby, aspek milik Bowlby juga 
menjadi acuan dalam beberapa penelitian sebelumnya seperti milik Audy Ayu 
Arisha Dewi dan Debora Valentina (2013), Laksmi Adiswanisa dan Ika 
Febrian Kristiana (2014) dan Nurul Hidayah (2015).  
Berdasarkan uaraian di atas memang ada beberapa penelitian yang 
membahas tentang kecanduan game online. Akan tetapi ada beberapa 
perbedaan seperti yang telah disebutkan di atas yakni perbedaan  subjek, tema, 











KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  di  bab  sebelumnya, 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hipotesis mayor: Ada hubungan negatif antara keterampilan sosial dan 
kelekatan aman terhadap orangtua dengan perilaku kecanduan game 
online. Dilihat dari nilai F dari ANOVA table yaitu sebesar 19.816 
dengan signifikansi 0,000 (p< 0,05). Artinya hipotesis mayor diterima, 
hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterampilan sosial dan 
kelekatan aman terhadap orang tua maka akan semakin rendah perilaku 
kecanduan game online pada remaja. Sebaliknya semakin rendah 
keterampilan sosial dan kelekatan aman terhadap orang tua maka akan 
semakin tinggi  perilaku kecanduan game online pada remaja Dengan 
sumbangan  efektif  variable ketrampilan sosial dan kelekatan aman 
sebesar 9,7%, sedangkan 90,3% di pengaruhi oleh faktor lain. 
2. Hipotesis minor pertama: Ada hubungan negatif antara keterampilan 
sosial dengan kecanduan game online. Dilihat dari nilai pearson 
corelation sebesar -0.297 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). 
Artinya Hipotesis diterima, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
keterampilan osial seorang remaja makan akan semakin rendah 
perilaku kecanduan game online.nilai sumbangan efektif (R square) 





adalah sebesar 8,8%. Sedangkan 91,2% di pengaruhi oleh faktor lain di 
luar model regresi ini.  
3. Hipotesis minor kedua: Ada hubungan negatif antara kelekatan aman 
terhadap orang tua dengan kecanduan game online. Dilihat dari nilai 
pearson corelation sebesar -0.194 dengan signifikansi sebesar 0,000 
(p<0,05). Artinya Hipotesis diterima, hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi kelekatan aman seorang remaja terhadap orang tua 
maka akan semakin rendah perilaku kecanduan game online.nilai 
sumbangan efektif (R square) pada variabel kelekatan aman kepada 
orang tua terhadap kecanduan game online adalah sebesar 3,8%. 
Sedangkan 96,2% di pengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi 
ini.  
B. Saran 
1. Bagi Remaja Subjek Penelitian 
Agar dapat mengasah kemampuan ketrampilan sosialnya dengan 
cara belajar bersosialisasi karena dengan keterampilan sosial yang 
baik membuat remaja memiliki relasi sosial yang baik yang 
nantinya akan membantu dalam pemenuhan tugas perkembangan 
selain itu remaja di harap dapat membangun kedekatan dengan 
orangtua dan keluarga yang nantinya berguna untuk mengawasi 
perkembangan masa remaja  dengan harapan hal ini dapat 





perilaku menyimpang dan merugikan seperti bermain game online 
melebihi batas waktu  
2. Bagi Orangtua 
Bagi para orang tua agar bisa membangun kelekatan aman lebih 
baik secara emosional maupun fisik, dengan begitu orang tua akan 
lebih mudah untuk memperhatikan aktifitas anak serta pergaulan 
anak. Berikan juga motivasi kepada anak untuk mengikuti berbagai 
kegiatan sosial yang positif agar keterampilannya dalam bersosial 
semakin baik, sehingga anakterhindar dari perilaku komplusif 
terhadap interne dan game online. 
3. Bagi Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan lagi 
pengetahuan tentang kecanduan game online, keterampilan sosial 
dan kelekatan orang tua dalam lingkup yang lebih luas dengan lebih 
memperhatihan populasi yang akan di kenai penelitian. Peneliti 
selanjutnya juga bisa mengembangkan penelitian tentang kecanduan 
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A. LAMPIRAN I: TRY OUT 
 






Berikut ini terdapat pernyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
anda. Jawablah yang sesuai dengan cerminan diri anda. 
Berilah tanda pada kolom kanan sesuai dengan jawaban yang anda pilih. Pilihan 
jawaban: 
STS= Sangat Tidak Setuju  
TS= Tidak setuju 
S= Setuju 
SS= Sangat setuju 
SKALA I 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya  berpikir tentang bermain game 
online setiap saat 
    
2 
Saya merasa hanya bermain game 
online yang  sangat menyenangkan 
    
3 
Saya  meluangkan waktu utuk 
bermain game online 
    
4 
Saya sulit menghentikan keinginanku 
untuk bermain game online ketika 
saya sudah mulai permainan 
    
5 
Saya  merasa lebih puas ketika bisa 
lebih lama bermain game online 
    
6 
Menurut saya memikirkan game 
online itu membuang waktu 
    
7 
Tidak bermain game online tidak 
membuat saya sedih 





Saya  hanya bermain game online 
ketika benar-benar tidak ada kegiatan 
    
9. 
Saya  dapat dengan mudah berhenti 
bermain game online meski 
permainan itu baru di mulai 
    
10. 
Meski banyak permainan yang saya 
menangkan saya tetap merasa bosan 
jika terus bermain game online 
    
11. 
Bermain game online lebih 
menyenangkan di banding kegiatan 
lain 
    
12. 
Saya tidak mengerjakan tugas rumah 
karena asyik bermain game online 
    
13. 
Bermain game online  membuat Saya 
merasa nyaman 
    
14. 
Bermain game online  tidak 
menghilangkan stress yang saya alami 
    
15 
Saya bermain game jika tugas-tugas 
telah selesai 
    
16 
Terlalu lama bermain game online 
akan membuat saya tidak rileks 
    
17 
Saya  tidak bisa berhenti bermain 
game online   
    
18 
Saya  tidak bisa menghilangkan 
kebiasaan bermain game online 
    
19 
Saya sulit untuk bisa mengurangi 
waktu bermain game online 
    
20 
Kepala  saya pusing saat tidak 
bermain game online 
    
21 
Saya merasa dikucilkan jika tidak 
bermain game online 
    
22 
Saya sanggup untuk tidak bermain 
game online dalam waktu yang lama 
    
23 
Saya dapat menahan diri untuk tidak 
bermain game online 
    
24 
Saya  dapat  menaati anjuran 
orangtua untuk mengurangi waktu 
bermain game online 




Saya merasa sehat ketika tidak 
bermain game online 
    
26 
Saya  tetap ceria ketika tidak bermain 
game online 
    
27 
Saya  berdebat dengan orang tua 
jika tidak di izinkan bermain game 
online 
    
28 
Saya  tidak peduli jika orang tua ku 
melarang bermain  game online 
    
29 
Saya  mengatakan pada orangtua 
bahwa saya sudah mengerjakan 
tugas padahal seharian bermain 
game online 
    
30 
Saya  merasa tubuh saya pegal-
pegal saat terlalu lama bermain 
game online 
    
31 
Teman saya didunia game online 
lebih banyak dari pada teman di 
dunia nyata 
    
32 
Saya  tidak protes ketika tidak di 
izinkan bermain game online 
    
33 
Saya  memilih mengikuti nasihat 
orang tua untuk rajin belajar 
daripada bermain game online 
    
34 
Saya mematuhi perintah orang tua 
untuk tidak bermain game online 
    
35 
Saya  tidur dengan cukup setiap 
hari 
    
36 
Saya  tidak pernah bolos sekolah 
hanya untuk bermain game online 
    
37 
Saya  sering lupa makan karena 
game online 
    
38 
Saya memperhatikan kondisi 
tubuh dengan rutin berolahraga  
    
39 
Saya  menjadi kurang tidur ketika 
terlalu lama bermain game online 




Saya  tidak pernah merasa sakit 
kepala saat bermain game online 
    
41 
Saya tidak dapat memikirkan kegiatan 
lain saat memikirkan game online 
    
42 
Saya merasa semangat ketika 
mengingat permainan game online 
    
43 
Saya  bermain game online sepanjang 
hari 
    
44 
Saya  bermain game online  lebih lama 
dari yang di rencanakan 
    
45 
Saya  merasa lebih puas saat bisa 
memenangkan lebih banyak 
permainan dalam game online 
    
46 
Saya memikirkan banyak hal yang 
tidak berhubungan dengan game 
online 
    
47 
Bermain game online tidak membuat 
mood saya lebih baik 
    
48 
Saya lebih memilih kegiatan lain selain  
bermain game online 
    
49 
Saya  bermain game online  sesuai 
dengan waktu yang telah di 
rencanakan 
    
50 
Berlama-lama bermain game online  
membuat Saya merasa bosan 
    
51 
Saya menghilangkan stress dengan 
bermain  game online 
    
52 
Saya bermain game online hingga 
larut malam dan mengurangi waktu 
untuk  tidur  
    
53 
Ketika saya merasa tidak nyaman saya 
bermain game online agar merasa 
nyaman 
    
54 
Jika ingin menghilangkan stress saya 
lebih suka wisata alam daripada 
bermain game online 
    
55 Saya akan segera berhenti bermain 
game online saat waktu shalat/ 





Bermain game online tidak membuat 
saya merasa nyaman dengan diri saya 
sendiri 
    
57 
Saya gagal ketika mencoba berhenti 
bermain game online 
    
58 
Saat mencoba berhenti bermain game 
online, keesokkan harinya saya akan 
bermain lagi 
    
59 
Saya mencuri waktu  untuk bermain 
game online lebih lama 
    
60 
Badan ini lemas saat tidak bermain  
game online 
    
61 
Saya  merasa tidak tenang ketika tidak 
bermain game online 
    
62 
Saya tetap  merasa nyaman ketika 
tidak bermain game online 
    
63 
Jika sudah berhenti bermain,  game 
online  menjadi tidak menarik untuk 
saya 
    
64 
Saya dapat membagi waktu antara 
mengerjakan tugas lain dan bermain 
game online 
    
65 
Tangan saya tidak gemetar saat saya 
tidak bermain game online 
    
66 
Saya  tetap merasa tenang saat tidak 
bermain  game 
    
67 
Saya bertengkar dengan saudara 
karena terlalu lama meminjam hp 
untuk bermain game online 
    
68 
Saya  tidak perduli jika nilai saya 
jelek akibat lebih suka bermain 
game online 





Saya  mengatakan pada orangtua  
tidak akan bermain game online 
padahal saya diam-diam tetap 
bermain 
    
70 Pendengaran saya terganggu saat 
terlalu lama bermain game online 
    
71 
Saya  jarang berbincang-bincang 
dengan teman karena sibuk bermain 
game online 
    
72 
Saya  mengalah tidak bermain game 
online ketika saudara saya ingin 
meminjam hp 
    
73 
Saya  menaati anjuran orang tua 
untuk bermain game online  hanya 
pada hari libur 
    
74 
Saya  akan mengaku pada orangtua 
jika pernah melanggar perintah 
untuk mengurangi bermain game 
online 
    
75 Otot-otot saya tetap rileks saat 
bermain game online  
    
76 
Tidak ada masalah dengan pergaulan 
saya  di lingkungan sekitar akibat 
game online 







Skala  II 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya sering mengobrol dengan orang 
yang baru saya temui 
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2 Banyak teman yang selalu menanti 
kehadiran saya di setiap acara 
    
3 Saya memberikan semangat jika 
teman saya mendapat musibah 
    
4 Saya tenang ketika saya diperlakukan 
kurang baik 
    
5 Saya menerima jika ada yang 
memberi saran agar saya lebih baik 
    
6 
Saya menunggu seseorang yang baru 
saya temui untukmembuka obrolan 
terlebih dulu 
    
7 Teman saya cuek dengan kehadiran 
saya 
    
8 Saya acuh ketika saya diajak 
menjenguk teman yang kena musibah 
    
9. Masalah akan lebih mudah selesai 
dengan cara yang meluapkan emosi 
    
10. Saya akan menjauh dari orang yang 
pernah mengoreksi saya 
    
11. Pekerjaan akan lebih mudah jika 
dilakukan bersama dengan orang lain 
    
12. Saya tahu gaya belajar apa yang tepat 
untuk diri saya 
    
13. Saya suka menggali hal baru yang 
belum saya ketahui 
    
14. Saya mengerjakan tugas rumah yang 
diberi oleh guru/dosen  
    
15 Saya menghindari perilaku yang 
dilarang oleh orangtua saya 
    
16 Waktu luang saya gunakan untuk 
mengerjakan sesuatu yang beguna 
    
17 Saya membagi waktu sesuai 
kebutuhan 
    
18 Bekerja dengan banyak orang 
membuat saya tidak nyaman 
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19 Saya hanya belajar saat akan ujian 
saja 
    
20 Saya lebih suka mengikuti situasi dan 
lingkungan yang ada 
    
21 
Saya tidak mengikuti saran guru 
untuk mempelajari materi saat berada 
di rumah 
    
22 Saya tetap melakukan hal yang saya 
suka walau kurang etis 
    
23 Saya sering terlambat dalam 
mengumpulkan tugas 
    
24 Tugas rumah selalu saya kerjakan di 
sekolah sesaat sebelum di kumpul 
    
25 Saya selalu yakin dengan apa yang 
saya lakukan 
    
26 
Saya siap menerima konsekuensi dari 
keputusan saya 
    
27 Saya berani menegur teman yang 
berprilaku buruk 
    
28 
Saya merasa membuat kesalah ditiap 
aktivitas 
    
29 Saya menyerahkan pekerjaan rumit 
kepada orang lain 
    
30 
Saya cenderung diam ketika ada 
pendapat yang tidak sesuai dengan 
saya 
    
31 Saya aktif di berbagai kegiatan agar 
memiliki banyak teman 
    
32 Banyak orang yang memberikan 
pujian pada saya 
    
33 Saya menjenguk teman yang sedang 
sakit 
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34 Menurut saya banyak masalah yang 
tidak perlu di besarkan 
    
35 Saya berusaha mengoreksi diri bila 
mendapatkan teguran 
    
36 Saya bersikap cuek saat diajak 
berbicara oleh orang baru 
    
37 Banyak berita buruk yang beredar 
tentang saya 
    
38 Menurut saya masalah orang lain 
bukan urusan saya 
    
39 Ketika sedang tekejut saya berkata 
kasar 
    
40 
Saya merasa dipermalukan ketika 
diberi kritik 
    
41 Saya mampu membagi tugas dengan 
adil 
    
42 Saya belajar tanpa ada paksaan dari 
orang lain 
    
43 Saya sudah memiliki rancangan 
kegiatan untuk mencapai tujuan 
    
44 
Saya mengikuti saran dari guru/ 
dosen untuk mencari tempat 
pengembangan diri 
    
45 Saya hanya melakukan hal-hal yang 
sesuai dengan norma 
    
46 
Saya membuat jadwal kegiatan agar 
tidak berbenturan antara kegiatan satu 
dan lainnya 
    
47 Saya tidak mngerjakan tugas rumah 
disekolah atau kampus 
    
48 Saya cenderung kurang percaya 
dengan kemampuan orang lain 
    
49 Saya belajar haya ketika di sekolah 
dan bimbel 
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50 Saya sering mengeluh apabila diberi 
banyak pekerjaan 
    
51 Saya mengumpulkan tugas setelah 
lewat batas waktu 
    
52 Tidak masalah bagi saya sesekali 
melanggar norma 
    
53 
Saya menggunakan waktu luang 
untuk bersantai daripada mengerjakan 
tugas rumah 
    
54 
Saat ada guru/dosen yang 
menjelaskan materi saya sibuk 
berbicara dengan teman saya 
    
55 Saya mengetahui kelebihan apa yang 
saya miliki 
    
56 Seberat apapun tugas akan saya 
kumpul tepat waktu 
    
57 Saya menolak suatu ajakan yang tidak 
sesuai dengan diri saya 
    
58 Saya merasa beberapa orang 
memandang sinis ke arah saya 
    
59 Saya menghindar ketika saya tidak 
mampu memenuhi tugas 
    
60 
Saya lebih baik pergi dari pada harus 
menjelaskan keinginan saya kepada 
orang lain 
    
Skala  III 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya merasa suasana hangat dan 
bersahabat ketika bersama keluarga  
    
2 
Orang tua saya selalu siap 
mendengarkan ketika saya ingin 
menceritaan masalah saya 
    
3 Saya merasa sedih jika berada jauh 
dari orangtua saya 
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4 Saya menjadi mudah marah ketika 
jauh dari orang tua 
    
5 Ketika di rumah saya selalu 
membantu pekerjaan rumah 
    
6 
Saya kurang nyaman bercerita kepada 
orang tua tentang masalah yang 
sedang saya alami 
    
7 Orang tua saya tidak peduli dengan 
keadaan dan perasaan saya 
    
8 Tidak masalah bagi saya jika brada 
jauh dari orang tua 
    
9. 
Ketika orang tua saya sibuk saya bisa 
bercerita mengenai masalah kepada 
teman saya 
    
10. Saya akan tetap pergi bermain dengan 
teman ketika orang tua saya sakit 
    
11. Saya bahagia melihat orang tua saya 
tersenyum 
    
12. Kebahagian saya lebih penting dari 
pada kebahagiaan orang tua 
    
13 Saya selalu berusaha membuat orang 
tua saya merasa bangga pada saya 
    
14. 
Ketika mengambil keputusan saya 
jarang mempertimbangkan keinginan 
orang tua saya   
    
15 Berada dekat dengan dengan orangtua 
membuat saya merasa dilindungi 
    
16 Orangtua saya selalu siap membantu 
ketika saya dalam kesulitan 
    
17 Semua masalah terasa berat saat 
berada jauh dari orang tua 
    
18 Saya menjadi seseorang yang lebih 
tertutup ketika orang tua saya sibuk 
    
19 
Ketika jauh dari orangtua saya sering 
menanyakan keadaan oarangtua saya 
di rumah 
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20 Saya merasa tidak nyaman dekat 
dengan orangtua 
    
21 Orang tua tidak memiliki waktu yang 
berkualitas untuk saya 
    
22 Masalah akan menjadi lebih rumit jika 
orang tua ikut campur 
    
23 
Ketika orang tua saya sibuk saya 
memilih tidak mencerikan masalaah 
saya 
    
24 Saya merasa keberatan ketika dimintai 
tolong oleh orangua saya 





2. Tabulasi Data Try Out 
Tabulasi Data Try Out Kecanduan Game Online 
Sub A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 
S1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
S2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
S3 4 4 4 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
S4 3 3 4 3 4 1 3 4 2 3 4 3 4 1 2 1 3 4 3 3 4 
S5 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 
S6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 
S7 1 3 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 
S8 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
S9 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 
S10 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
S11 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 
S12 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
S13 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
S14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
S15 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 
S16 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 
S17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
S18 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S19 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S20 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 4 3 1 2 2 3 2 2 2 
S21 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
S22 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 2 1 2 4 4 3 3 2 1 2 3 
S23 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
S24 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 
S25 2 2 3 3 4 2 2 2 3 1 3 1 3 3 2 2 1 3 3 1 1 
S26 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 4 2 2 2 1 2 
S27 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
S28 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 4 1 2 3 2 2 2 3 
S29 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 
S30 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 3 1 2 2 3 2 2 2 
S31 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S32 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
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Sub A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 
S33 2 4 3 4 2 2 1 3 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 
S34 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 
S35 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 
S36 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
S37 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 1 4 3 4 3 3 
S38 3 3 4 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 4 
S39 3 3 4 3 3 1 1 2 2 2 4 3 4 1 2 1 4 3 3 4 3 
S40 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 4 3 
S41 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 
S42 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
S43 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 
S44 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 
S45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 
S46 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
S47 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 
S48 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
S49 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 
S50 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
S51 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 
S52 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 
S53 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 
S54 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
S55 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
S56 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
S57 1 1 1 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 4 3 3 4 4 2 1 
S58 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 
S59 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
S60 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 







Sub A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 
S1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
S2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
S3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 
S4 3 2 1 2 1 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 
S5 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 
S6 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
S7 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 
S8 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
S9 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 
S10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S11 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 4 3 2 
S12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
S13 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
S14 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 
S15 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 
S16 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 
S17 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 
S18 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
S19 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
S20 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 4 3 3 
S21 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
S22 4 3 4 3 4 2 1 3 2 1 1 4 3 2 3 1 2 1 3 1 
S23 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
S24 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 4 2 3 3 
S25 4 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 4 
S26 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 1 1 3 1 2 2 3 
S27 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
S28 3 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 
S29 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
S30 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 4 3 3 
S31 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 4 2 3 3 2 
S32 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
S33 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 1 2 3 2 1 3 3 4 3 
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Sub A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 
S34 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 4 3 2 3 4 2 2 1 2 
S35 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 
S36 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 
S37 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 1 1 2 2 1 3 1 3 1 3 
S38 2 3 2 1 2 2 4 3 2 4 2 3 2 1 3 3 1 3 3 4 
S39 2 2 1 2 2 4 3 3 4 3 1 2 2 1 3 3 2 4 2 3 
S40 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 
S41 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 
S42 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 
S43 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 3 1 1 3 1 4 1 
S44 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 4 3 4 4 3 
S45 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
S46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S47 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 
S48 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 
S49 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 
S50 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 
S51 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 
S52 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
S53 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 4 1 
S54 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
S55 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 
S56 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
S57 4 3 3 3 2 1 1 3 4 1 2 3 1 4 4 3 1 4 1 2 
S58 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 3 2 3 3 1 
S59 3 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 4 4 
S60 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 







Sub A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 
S1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1   1 4 3 1 3 
S2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1 3 
S3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 1 3 
S4 2 3 2 4 1 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 
S5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
S6 3 2 3 3 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
S7 2 2 3 3 1 3 2 4 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 
S8 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
S9 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
S10 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S11 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
S12 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
S13 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
S14 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 
S15 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 
S16 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 
S17 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 
S18 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
S19 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
S20 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 
S21 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 
S22 2 1 2 3 4 3 1 4 3 3 1 1 3 4 3 1 2 1 2 1 
S23 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
S24 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 
S25 4 2 3 4 2 4 3 3 2 3 1 3 2 1 4 2 3 3 1 1 
S26 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 4 2 2 2 3 3 
S27 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
S28 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
S29 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
S30 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 
S31 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 1 4 1 3 2 1 1 
S32 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
S33 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 
S34 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 
S35 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 
S36 4 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 
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Sub A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 
S37 3 4 4 4 2 1 2 1 2 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 3 
S38 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 4 
S39 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 2 3 4 3 3 
S40 1 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 
S41 2 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 
S42 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
S43 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S44 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
S45 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S46 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
S47 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 
S48 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 
S49 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 
S50 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
S51 3 1 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 
S52 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
S53 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 
S54 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
S55 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
S56 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
S57 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 2 1 1 2 3 3 3 1 2 
S58 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 4 1 2 2 3 
S59 4 2 1 4 1 4 2 1 2 2 1 3 4 1 4 2 2 2 1 1 
S60 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 








Sub A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 
S1 2 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
S2 2 3 4 2 1 3 3 4 4 3 1 3 2 2 2 
S3 2 3 4 2 1 2 3 3 4 3 1 1 2 2 2 
S4 2 2 1 1 1 3 3 4 3 2 2 2 2 1 1 
S5 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S6 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
S7 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 
S8 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
S9 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
S10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S11 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 
S12 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
S13 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
S14 3 3 1 4 3 2 2 1 2 2 1 1 4 3 3 
S15 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 
S16 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 
S17 3 3 1 4 3 2 2 1 2 2 1 1 4 3 4 
S18 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
S19 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S20 2 3 1 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 
S21 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
S22 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 4 3 
S23 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
S24 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 
S25 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
S26 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 
S27 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
S28 2 1 2 1 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 
S29 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
S30 2 3 1 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 
S31 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 
S32 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
S33 1 3 2 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 3 1 
S34 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 
S35 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 4 2 
S36 2 2 2 1 2 2 4 2 3 3 3 2 1 2 3 
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Sub A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 
S37 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 1 1 3 2 2 
S38 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 4 2 3 2 
S39 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 1 3 1 2 2 
S40 1 3 2 2 1 3 1 1 2 4 3 1 1 2 1 
S41 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 
S42 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
S43 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 
S44 4 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
S45 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 
S46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S47 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
S48 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
S49 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 3 2 2 3 2 
S50 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
S51 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 1 
S52 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
S53 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
S54 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
S55 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
S56 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
S57 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 
S58 4 3 1 1 2 3 2 3 2 3 4 2 1 2 3 
S59 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
S60 1 3 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 3 








Tabulasi Data Try Out Keterampilan Sosial 
SUB A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 
S1 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 
S2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 
S4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2 2 4 
S5 2 2 4 2 3 1 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 1 2 2 
S6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S7 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 
S8 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S9 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 
S10 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
S11 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
S12 2 3 4 2 3 2 3 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 
S13 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S14 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
S15 2 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
S16 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 
S17 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
S18 2 2 2 3 3 1 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 
S19 3 3 4 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
S20 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
S21 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S22 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
S23 2 2 4 3 3 1 2 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 1 2 2 1 
S24 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S25 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 
S26 2 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 1 3 
S27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
S28 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
S29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
S30 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
S31 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S32 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 
S33 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S34 2 2 4 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 1 3 
S35 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S36 2 2 2 3 4 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 4 
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SUB A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 
S37 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 1 1 2 
S38 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 
S39 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 1 4 4 3 3 3 2 1 4 3 3 
S40 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
S41 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
S42 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S43 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
S44 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 2 2 2 
S45 3 2 4 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 
S46 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S47 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S48 2 3 4 1 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 
S49 2 3 4 4 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
S50 2 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S51 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 
S52 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
S53 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S54 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 
S55 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
S57 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
S58 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 
S59 3 3 3 3 4 2 3 4 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 









SUB A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 
S1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 1 3 3 4 
S2 4 3 4 4 3 3 1 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 
S3 1 2 3 4 4 4 2 2 3 2 1 3 4 4 3 1 1 1 2 2 
S4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
S5 4 2 1 2 3 2 3 4 1 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 2 
S6 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
S7 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 
S8 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 
S9 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 
S10 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
S11 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
S12 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 
S13 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 
S14 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
S15 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S16 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 
S17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S18 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 
S19 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
S20 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 
S21 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S22 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
S23 3 4 4 2 4 3 1 3 3 1 2 3 4 4 4 3 1 3 2 4 
S24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S25 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
S26 3 3 2 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 
S27 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
S28 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
S29 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 
S30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
S31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 1 3 2 
S32 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
S33 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 
S34 3 4 3 3 3 2 4 2 1 3 1 4 4 4 4 3 2 2 3 2 
S35 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S36 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 2 3 4 
S37 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 4 3 3 1 1 4 4 
S38 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 
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SUB A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 
S39 2 4 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 
S40 2 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 
S41 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 
S42 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
S43 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
S44 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
S45 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 
S46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S47 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
S48 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 
S49 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 
S50 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
S51 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
S52 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S53 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
S54 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
S55 3 4 2 3 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
S56 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
S57 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
S58 2 4 4 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 
S59 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 











SUB A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 
S1 4 3 3 3 4 1 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 2 
S2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
S3 3 3 3 2 4 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 1 2 2 
S4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 
S5 3 1 2 3 1 2 3 4 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 
S6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
S7 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 
S8 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 
S9 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
S10 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
S11 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 
S12 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 3 
S13 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 
S14 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
S15 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 
S16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S17 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
S18 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 
S19 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
S20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
S21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
S22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S23 4 3 2 2 4 3 1 3 1 4 2 1 4 3 4 4 1 3 2 
S24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
S25 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 
S26 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 
S27 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
S28 4 4 4 3 4 1 2 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
S29 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 
S30 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S31 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 
S32 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
S33 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 4 
S34 2 2 2 3 2 1 4 3 1 2 3 2 1 2 4 4 1 2 2 
S35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
121 
 
SUB A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 
S36 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S37 4 4 2 2 2 1 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 
S38 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 
S39 4 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
S40 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
S41 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
S42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
S43 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
S44 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S45 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
S46 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
S47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
S48 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 4 2 4 2 
S49 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 
S50 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
S51 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
S52 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 
S53 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
S54 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 
S55 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 
S56 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
S57 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
S58 4 4 3 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 
S59 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 4 3 3 4 4 











Tabulasi Data Try Out Kelekatan Aman 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 1 2 4 1 4 1 2 4 4 4 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 
2 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 2 4 
3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 1 4 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 3 
4 4 4 3 2 3 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 
5 4 4 3 1 3 3 4 3 1 3 4 4 4 3 4 4 2 1 3 4 3 4 2 3 
6 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
7 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 
8 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
9 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 
10 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
11 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 
12 3 3 3 2 3 1 3 1 1 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 
13 4 3 4 2 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
14 3 3 2 1 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2 2 2 1 2 3 4 3 2 1 4 
15 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 
16 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 
17 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
18 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 3 4 2 2 
19 4 4 4 2 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
20 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 1 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 
21 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 
22 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 
23 3 2 2 2 4 2 3 1 3 4 4 3 3 4 2 3 2 4 3 2 2 1 1 3 
24 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 





Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
26 4 3 1 1 3 1 3 1 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
27 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
28 4 4 2 2 3 4 4 1 2 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 
29 3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 
30 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 
31 4 4 4 3 3 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
32 4 4 3 2 4 3 3 1 3 4 4 1 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 
33 4 3 1 1 3 1 2 1 3 4 4 3 4 3 3 3 1 1 2 4 3 3 1 3 
34 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3 4 3 2 2 4 
35 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
36 2 3 4 1 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 
37 2 3 3 1 2 1 4 2 1 3 4 2 3 2 4 4 2 2 3 4 3 2 2 3 
38 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 2 4 
39 3 2 3 2 2 1 4 2 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 
40 4 4 2 1 4 3 3 1 2 4 4 4 4 4 2 2 2 1 4 4 3 3 2 4 
41 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
42 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 
43 4 4 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 
44 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 
45 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 
46 4 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 
47 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 
48 4 4 4 2 3 2 4 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
49 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 1 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 
50 4 4 4 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 
51 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 
52 4 4 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 3 4 4 4 3 4 
53 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 
54 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 
55 4 4 2 1 3 4 4 1 2 4 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 
56 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
57 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 
58 4 3 3 2 3 3 4 3 1 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 
59 3 2 2 3 2 3 3 1 1 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 1 3 



























161.10 697.617 .571 .949 
Aitem 
2 
161.15 703.214 .397 .950 
Aitem 
3 
160.87 700.253 .458 .949 
Aitem 
4 
161.05 696.658 .626 .949 
Aitem 
5 
161.05 696.319 .594 .949 
Aitem 
6 
161.27 701.318 .421 .949 
Aitem 
7 
161.42 706.281 .358 .950 











Total 61 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 











161.23 713.368 .163 .950 
Aitem 
9 
161.20 699.959 .519 .949 
Aitem 
10 
161.28 706.376 .360 .950 
Aitem 
11 
161.18 689.847 .754 .948 
Aitem 
12 
161.53 697.609 .551 .949 
Aitem 
13 
160.75 702.191 .476 .949 
Aitem 
14 
160.95 712.760 .189 .950 
Aitem 
15 
161.23 713.945 .160 .950 
Aitem 
16 
161.32 716.186 .097 .951 
Aitem 
17 
161.40 686.481 .720 .948 
Aitem 
18 
161.27 694.131 .619 .949 
Aitem 
19 
161.33 695.412 .617 .949 
Aitem 
20 
161.43 698.623 .454 .949 
Aitem 
21 





161.27 694.843 .602 .949 
Aitem 
23 
161.42 696.790 .680 .949 
Aitem 
24 
161.52 698.152 .601 .949 
Aitem 
25 
161.32 703.237 .400 .950 
Aitem 
26 
161.55 694.862 .700 .949 
Aitem 
27 
161.57 690.182 .722 .948 
Aitem 
28 
161.52 692.898 .657 .949 
Aitem 
29 
161.52 695.237 .617 .949 
Aitem 
30 
161.20 712.536 .164 .950 
Aitem 
31 
161.48 699.542 .505 .949 
Aitem 
32 
161.35 706.570 .394 .950 
Aitem 
33 
161.53 695.745 .580 .949 
Aitem 
34 
161.40 697.363 .625 .949 
Aitem 
35 





161.68 697.847 .569 .949 
Aitem 
37 
161.23 701.097 .408 .950 
Aitem 
38 
161.12 722.071 -.051 .951 
Aitem 
39 
160.98 697.745 .431 .949 
Aitem 
40 
161.10 709.346 .270 .950 
Aitem 
41 
161.02 699.474 .456 .949 
Aitem 
42 
161.03 702.507 .502 .949 
Aitem 
43 
161.57 697.029 .609 .949 
Aitem 
44 
160.97 696.846 .555 .949 
Aitem 
45 
160.57 703.775 .428 .949 
Aitem 
46 
161.30 702.315 .459 .949 
Aitem 
47 
160.88 706.749 .323 .950 
Aitem 
48 
161.32 697.983 .650 .949 
Aitem 
49 





161.38 701.732 .434 .949 
Aitem 
51 
160.82 704.491 .422 .949 
Aitem 
52 
161.25 689.208 .678 .948 
Aitem 
53 
160.93 693.656 .583 .949 
Aitem 
54 
161.40 693.431 .581 .949 
Aitem 
55 
161.63 701.490 .486 .949 
Aitem 
56 
160.93 718.267 .042 .951 
Aitem 
57 
161.33 697.650 .560 .949 
Aitem 
58 
161.03 696.711 .601 .949 
Aitem 
59 
161.22 696.478 .689 .949 
Aitem 
60 
161.55 694.387 .644 .949 
Aitem 
61 
161.30 693.773 .592 .949 
Aitem 
62 
161.23 699.402 .482 .949 
Aitem 
63 





161.38 709.495 .264 .950 
Aitem 
65 
161.52 714.966 .139 .950 
Aitem 
66 
161.58 701.773 .533 .949 
Aitem 
67 
161.32 701.847 .447 .949 
Aitem 
68 
161.52 692.322 .577 .949 
Aitem 
69 
161.42 694.552 .549 .949 
Aitem 
70 
160.75 728.631 -.201 .952 
Aitem 
71 
161.22 699.664 .436 .949 
Aitem 
72 
161.28 716.376 .086 .951 
Aitem 
73 
161.35 706.774 .358 .950 
Aitem 
74 
161.28 711.698 .205 .950 
Aitem 
75 
160.80 719.485 .018 .951 
Aitem 
76 



































172.03 231.050 .421 .905 
Aitem 
2 
171.72 228.851 .530 .904 
Aitem 
3 
171.22 231.596 .452 .905 
Aitem 
4 
171.97 243.118 -.151 .911 
Aitem 
5 
171.22 236.071 .245 .906 
Aitem 
6 
172.10 227.312 .541 .903 
Aitem 
7 
171.63 230.372 .459 .904 











Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 





171.17 236.989 .133 .907 
Aitem 
9 
171.63 234.575 .160 .908 
Aitem 
10 
171.43 235.233 .290 .906 
Aitem 
11 
171.43 237.640 .093 .908 
Aitem 
12 
171.53 235.609 .235 .906 
Aitem 
13 
171.38 232.410 .477 .905 
Aitem 
14 
171.33 233.989 .335 .906 
Aitem 
15 
171.57 230.826 .439 .905 
Aitem 
16 
171.58 229.230 .530 .904 
Aitem 
17 
171.68 227.915 .574 .903 
Aitem 
18 
171.72 230.240 .442 .904 
Aitem 
19 
172.13 226.219 .525 .903 
Aitem 
20 
172.23 229.911 .460 .904 
Aitem 
21 





172.00 232.610 .308 .906 
Aitem 
23 
171.53 230.728 .447 .904 
Aitem 
24 
171.68 233.406 .278 .906 
Aitem 
25 
171.65 234.909 .278 .906 
Aitem 
26 
171.47 235.948 .307 .906 
Aitem 
27 
171.77 232.385 .366 .905 
Aitem 
28 
171.95 231.981 .370 .905 
Aitem 
29 
171.70 233.231 .390 .905 
Aitem 
30 
172.32 236.661 .129 .908 
Aitem 
31 
171.75 231.140 .373 .905 
Aitem 
32 
172.03 230.575 .465 .904 
Aitem 
33 
171.40 235.905 .255 .906 
Aitem 
34 
171.52 237.610 .110 .907 
Aitem 
35 





171.45 235.099 .252 .906 
Aitem 
37 
171.60 230.685 .426 .905 
Aitem 
38 
172.27 231.114 .390 .905 
Aitem 
39 
171.78 230.817 .317 .906 
Aitem 
40 
171.77 231.979 .478 .904 
Aitem 
41 
171.70 230.010 .526 .904 
Aitem 
42 
171.50 233.102 .363 .905 
Aitem 
43 
171.68 229.678 .507 .904 
Aitem 
44 
171.70 228.824 .592 .903 
Aitem 
45 
171.90 234.905 .363 .905 
Aitem 
46 
171.52 229.440 .422 .905 
Aitem 
47 
172.52 241.474 -.086 .910 
Aitem 
48 
171.83 237.565 .131 .907 
Aitem 
49 





172.13 228.592 .518 .904 
Aitem 
51 
171.50 232.085 .382 .905 
Aitem 
52 
171.95 227.913 .455 .904 
Aitem 
53 
172.37 229.050 .489 .904 
Aitem 
54 
171.72 229.190 .535 .904 
Aitem 
55 
171.73 230.199 .474 .904 
Aitem 
56 
171.50 236.254 .200 .907 
Aitem 
57 
171.45 238.014 .086 .908 
Aitem 
58 
172.17 229.463 .444 .904 
Aitem 
59 
171.63 229.558 .481 .904 
Aitem 
60 


































67.85 50.062 .572 .822 
Aitem 
2 
68.12 49.020 .621 .819 
Aitem 
3 
68.43 48.555 .573 .820 
Aitem 
4 
69.37 53.660 .239 .834 
Aitem 
5 
68.28 54.376 .138 .837 
Aitem 
6 
68.87 49.779 .390 .830 











Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 





67.97 51.185 .457 .826 
Aitem 
8 
69.13 51.101 .340 .831 
Aitem 
9 
69.28 56.139 -.083 .847 
Aitem 
10 
67.93 53.419 .217 .835 
Aitem 
11 
67.55 54.353 .133 .837 
Aitem 
12 
68.17 52.684 .207 .837 
Aitem 
13 
67.83 51.972 .451 .827 
Aitem 
14 
68.50 52.322 .343 .831 
Aitem 
15 
68.08 49.129 .621 .819 
Aitem 
16 
68.02 49.610 .597 .820 
Aitem 
17 
68.83 51.802 .315 .832 
Aitem 
18 
69.18 56.695 -.139 .848 
Aitem 
19 
68.10 50.532 .521 .824 
Aitem 
20 





68.17 50.989 .474 .826 
Aitem 
22 
68.28 48.647 .608 .819 
Aitem 
23 
69.12 50.647 .470 .825 
Aitem 
24 












B. LAMPIRAN II: PENGAMBILAN DATA 
1. Susunan  Booklet Penelitian 
 












Assalamualaikum Wr. Wb 
Perkenalkan saya Afifatun Nisa,mahasiswi Psikologi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses pengambilan data guna 
menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Untuk dapat menyelesaikan proses 
pengambilan data saya membutuhkan bantuan Sdr/Sdri dengan kriteria: 
1. Bermain Game OnlineI (baik di Hp maupun PC) 
2. Berusia 12-18 tahun 
3. Berdomisili di kota Yogyakarta 
Jika Sdr/Sdri memiliki kriteria seperti di atas saya ingin meminta bantuan 
untuk dapat mengisi pertanyaan dalam skala saya. Saya mohon maaf bila nanti 
terdapat kesalahan atau kekurangan dalam skala saya. Saya ucapkan terimakasih 
untuk yang telah bersedia dengan suka rela  mengisi skala penelitian saya .  





Berikut ini terdapat pernyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
anda. Jawablah dengan jujur sesuai dengan cerminan diri anda. 
 
 
Berilah tanda (√) pada kolom kanan sesuai dengan jawaban yang anda pilih. Pilihan 
jawaban: 
STS= Sangat Tidak Setuju 
TS= Tidak setuju 
S= Setuju 




No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya  berpikir tentang 
bermain game online 
setiap saat 
    
2 
Saya merasa hanya 
bermain game online 
yang  sangat 
menyenangkan 
    
3 
Saya  meluangkan waktu 
utuk bermain game 
online 
    
4 
Saya sulit menghentikan 
keinginanku untuk 
bermain game online 
ketika saya sudah mulai 
permainan 
    
5 
Saya  merasa lebih puas 
ketika bisa lebih lama 
bermain game online 
    
6 
Menurut saya 
memikirkan game online 
itu membuang waktu 
    
7 
Tidak bermain game 
online tidak membuat 
saya sedih 
    
8. 
Saya  dapat dengan 
mudah berhenti bermain 
game online meski 
permainan itu baru di 
mulai 
    
9. 
Meski banyak 
permainan yang saya 
menangkan saya tetap 
merasa bosan jika terus 
bermain game online 
    
10. 
Bermain game online 
lebih menyenangkan di 
banding kegiatan lain 
    
11. 
Saya tidak mengerjakan 
tugas rumah karena 
asyik bermain game 
online 




Bermain game online  
membuat Saya merasa 
nyaman 
    
13. 
Saya  tidak bisa berhenti 
bermain game online   
    
14. 




    
15. 
Saya sulit untuk bisa 
mengurangi waktu 
bermain game online 
    
16. 
Kepala  saya pusing saat 
tidak bermain game 
online 
    
17. 
Saya merasa dikucilkan 
jika tidak bermain game 
online 
    
18. 
Saya sanggup untuk 
tidak bermain game 
online dalam waktu yang 
lama 
    
19. 
Saya dapat menahan diri 
untuk tidak bermain 
game online 
    
20. 
Saya  dapat  menaati 
anjuran orangtua untuk 
mengurangi waktu 
bermain game online 
    
21 
Saya merasa sehat 
ketika tidak bermain 
game online 
    
22. 
Saya  tetap ceria ketika 
tidak bermain game 
online 
    
23 
Saya  berdebat dengan 
orang tua jika tidak di 
izinkan bermain game 
online 





Saya  tidak peduli jika 
orang tua ku melarang 
bermain  game online 
    
25. 
Saya  mengatakan 




bermain game online 
    
26. 
Teman saya didunia 
game online lebih 
banyak dari pada 
teman di dunia nyata 
    
27. 
Saya  tidak protes ketika 
tidak di izinkan bermain 
game online 
    
28. 
Saya  memilih 
mengikuti nasihat 
orang tua untuk rajin 
belajar daripada 
bermain game online 
    
29. 
Saya mematuhi 
perintah orang tua 
untuk tidak bermain 
game online 
    
30 
Saya  tidak pernah 
bolos sekolah hanya 
untuk bermain game 
online 
    
31 
Saya  sering lupa 
makan karena game 
online 





Saya  menjadi kurang 
tidur ketika terlalu 
lama bermain game 
online 
    
33 
Saya  tidak pernah 
merasa sakit kepala 
saat bermain game 
online 
    
34 
Saya tidak dapat 
memikirkan kegiatan lain 
saat memikirkan game 
online 
    
35 
Saya merasa semangat 
ketika mengingat 
permainan game online 
    
36  
Saya  bermain game 
online sepanjang hari 
    
37 
Saya  bermain game 
online  lebih lama dari 
yang di rencanakan 
    
38 
Saya  merasa lebih puas 
saat bisa memenangkan 
lebih banyak permainan 
dalam game online 
    
39 
Saya lebih memilih 
kegiatan lain selain  
bermain game online 
    
40 
Berlama-lama bermain 
game online  membuat 
Saya merasa bosan 
    
42 
Saya menghilangkan 
stress dengan bermain  
game online 
    
42 
Saya bermain game 
online hingga larut 
malam dan mengurangi 
waktu untuk  tidur  





Ketika saya merasa tidak 
nyaman saya bermain 
game online agar 
merasa nyaman 
    
44 
Jika ingin menghilangkan 
stress saya lebih suka 
wisata alam daripada 
bermain game online 
    
45 
Saya akan segera 
berhenti bermain game 
online saat waktu shalat/ 
ibadah tiba 
    
46 
Saya gagal ketika 
mencoba berhenti 
bermain game online 
    
47 
Saat mencoba berhenti 
bermain game online, 
keesokkan harinya saya 
akan bermain lagi 
    
48 
Saya mencuri waktu  
untuk bermain game 
online lebih lama 
    
49 
Badan ini lemas saat 
tidak bermain  game 
online 
    
50 
Saya  merasa tidak 
tenang ketika tidak 
bermain game online 
    
51 
Saya tetap  merasa 
nyaman ketika tidak 
bermain game online 
    
52 
Saya  tetap merasa 
tenang saat tidak 
bermain  game 
    
53 
Saya bertengkar 
dengan saudara karena 
terlalu lama meminjam 
hp untuk bermain 
game online 





Saya  tidak perduli jika 
nilai saya jelek akibat 
lebih suka bermain 
game online 
    
55 
Saya  mengatakan 
pada orangtua  tidak 
akan bermain game 
online padahal saya 
diam-diam tetap 
bermain 
    
56 
Saya  jarang 
berbincang-bincang 
dengan teman karena 
sibuk bermain game 
online 
    
57 
Saya  menaati anjuran 
orang tua untuk 
bermain game online  
hanya pada hari libur 




Skala  II 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya sering mengobrol 
dengan orang yang 
baru saya temui 
    
2 
Banyak teman yang 
selalu menanti 
kehadiran saya di 
setiap acara 
    
3 
Saya memberikan 
semangat jika teman 
saya mendapat 
musibah 






seseorang yang baru 
saya temui 
untukmembuka 
obrolan terlebih dulu 
    
5 
Teman saya cuek 
dengan kehadiran saya 
    
6. 
Saya akan menjauh 
dari orang yang pernah 
mengoreksi saya 
    
7. 
Saya suka menggali 
hal baru yang belum 
saya ketahui 
    
8. 
Saya mengerjakan 
tugas rumah yang 
diberi oleh guru/dosen  
    
9 
Saya menghindari 
perilaku yang dilarang 
oleh orangtua saya     
10 




    
11 
Saya membagi waktu 
sesuai kebutuhan 




membuat saya tidak 
nyaman 
    
13 
Saya hanya belajar 
saat akan ujian saja 
    
14 
Saya lebih suka 
mengikuti situasi dan 
lingkungan yang ada 
    
15 
Saya tidak mengikuti 
saran guru untuk 
mempelajari materi 
saat berada di rumah 




Saya tetap melakukan 
hal yang saya suka 
walau kurang etis 
    
17 
Saya sering terlambat 
dalam mengumpulkan 
tugas 
    
18 
Tugas rumah selalu 
saya kerjakan di 
sekolah sesaat sebelum 
di kumpul 
    
19 
Saya selalu yakin 
dengan apa yang saya 
lakukan 
    
20 
Saya siap menerima 
konsekuensi dari 
keputusan saya 
    
21 
Saya berani menegur 
teman yang berprilaku 
buruk 
    
22 
Saya merasa membuat 
kesalah ditiap aktivitas 




kepada orang lain 
    
24 
Saya aktif di berbagai 
kegiatan agar memiliki 
banyak teman 
    
25 
Banyak orang yang 
memberikan pujian 
pada saya 
    
26 
Saya menjenguk teman 
yang sedang sakit 
    
27 
Saya bersikap cuek 
saat diajak berbicara 
oleh orang baru 
    
28 
Banyak berita buruk 
yang beredar tentang 
saya 




Menurut saya masalah 
orang lain bukan 
urusan saya 
    
30 
Ketika sedang tekejut 
saya berkata kasar 





    
32 
Saya mampu membagi 
tugas dengan adil 
    
33 
Saya belajar tanpa ada 
paksaan dari orang lain 
    
34 
Saya sudah memiliki 
rancangan kegiatan 
untuk mencapai tujuan 
    
35 
Saya mengikuti saran 
dari guru/ dosen untuk 
mencari tempat 
pengembangan diri 
    
36 
Saya hanya melakukan 
hal-hal yang sesuai 
dengan norma 
    
37 
Saya membuat jadwal 
kegiatan agar tidak 
berbenturan antara 
kegiatan satu dan 
lainnya 
    
38 
Saya belajar haya 
ketika di sekolah dan 
bimbel 
    
39 
Saya sering mengeluh 
apabila diberi banyak 
pekerjaan 
    
40 
Saya mengumpulkan 
tugas setelah lewat 
batas waktu 





Tidak masalah bagi 
saya sesekali 
melanggar norma 
    
42 
Saya menggunakan 




    
43 
Saat ada guru/dosen 
yang menjelaskan 
materi saya sibuk 
berbicara dengan 
teman saya 
    
44 
Saya mengetahui 
kelebihan apa yang 
saya miliki 
    
45 
Saya merasa beberapa 
orang memandang 
sinis 150ea rah saya 
    
46 
Saya menghindar 
ketika saya tidak 
mampu memenuhi 
tugas 
    
47 
Saya lebih baik pergi 
dari pada harus 
menjelaskan keinginan 
saya kepada orang lain 
    
 
Skala  III 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya merasa suasana 
hangat dan bersahabat 
ketika bersama 
keluarga  
    
2 
Orang tua saya selalu 
siap mendengarkan 
ketika saya ingin 
menceritaan masalah 
saya 




Saya merasa sedih jika 
berada jauh dari 
orangtua saya 
    
4 
Saya kurang nyaman 
bercerita kepada orang 
tua tentang masalah 
yang sedang saya 
alami 
    
5 
Orang tua saya tidak 
peduli dengan keadaan 
dan perasaan saya 
    
6 
Tidak masalah bagi 
saya jika brada jauh 
dari orang tua 
    
7 
Saya selalu berusaha 
membuat orang tua 
saya merasa bangga 
pada saya 





Ketika mengambil keputusan 
saya jarang 
mempertimbangkan keinginan 
orang tua saya   
    
9 
Berada dekat dengan dengan 
orangtua membuat saya 
merasa dilindungi 
    
10 
Orangtua saya selalu siap 
membantu ketika saya dalam 
kesulitan 
    
11 
Semua masalah terasa berat 
saat berada jauh dari orang tua 
    
12 
Ketika jauh dari orangtua saya 
sering menanyakan keadaan 
oarangtua saya di rumah 
    
13 
Saya merasa tidak nyaman 
dekat dengan orangtua 
    
14 
Orang tua tidak memiliki 
waktu yang berkualitas untuk 
saya 
    
15 
Masalah akan menjadi lebih 
rumit jika orang tua ikut 
campur 
    
16 
Ketika orang tua saya sibuk 
saya memilih tidak 
mencerikan masalaah saya 
    
17 
Saya merasa keberatan ketika 
dimintai tolong oleh orangua 
saya 
    
 






2. Tabulasi Data Penelitian 
Tabulasi Data Penelitian Kecanduan Game Online 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S1 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 2 
S2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
S3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 
S5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
S6 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S7 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 1 4 2 3 2 2 1 4 2 2 2 
S8 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S9 2 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
S10 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S11 4 4 4 4 2 1 4 1 1 1 1 3 3 2 4 3 2 1 2 1 4 
S12 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S13 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S14 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
S15 2 1 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
S16 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
S17 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
S18 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 4 1 2 2 2 1 
S19 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 
S20 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S21 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S22 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
S23 4 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S24 1 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 4 1 1 1 2 
S25 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
S26 2 4 2 2 2 4 2 1 1 4 2 3 2 3 4 1 2 2 1 2 2 
S27 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 
S28 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 1 4 4 2 2 
S29 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S30 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 4 
S31 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S32 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
S33 3 2 4 4 2 4 2 4 1 3 1 4 2 2 2 2 1 4 2 2 3 
S34 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 1 2 
S35 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
S36 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
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Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S37 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
S38 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 
S39 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
S40 2 4 4 3 4 3 2 3 1 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
S41 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 1 3 2 2 2 
S42 2 2 3 3 3 1 2 3 2 4 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2 2 
S43 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
S44 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
S45 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 
S46 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 
S47 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 
S48 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 1 3 
S49 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
S50 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
S51 3 1 4 4 3 3 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 1 1 1 2 2 
S52 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 
S53 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
S54 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
S55 3 4 3 2 4 1 2 4 4 3 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 3 
S56 4 2 4 4 3 3 2 4 1 2 3 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 
S57 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 
S58 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S59 3 2 3 3 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
S60 3 2 3 3 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
S61 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 
S62 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
S63 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
S64 4 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 3 2 1 2 
S65 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S66 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 
S67 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
S68 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 4 2 4 4 2 1 3 2 2 2 
S69 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 
S70 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
S71 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
S72 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 
S73 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
S74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 






Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S76 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
S77 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 
S78 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
S79 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
S80 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
S81 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 
S82 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
S83 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S84 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S85 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
S86 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S87 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S88 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
S89 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 
S90 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
S91 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
S92 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S93 2 4 4 3 3 3 1 2 4 2 3 4 2 4 2 1 2 4 2 2 1 
S94 3 4 2 3 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 
S95 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
S96 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 
S97 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
S98 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
S99 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 
S100 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
S101 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
S102 2 2 3 2 2 3 4 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 2 2 
S103 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
S104 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
S105 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 
S106 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S107 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 
S108 2 2 3 2 3 4 2 1 4 2 2 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 
S109 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
S110 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
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Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S111 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
S112 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 
S113 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 
S114 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 4 3 2 
S115 1 4 1 4 3 1 1 3 3 3 1 4 2 1 3 1 1 1 1 3 1 
S116 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
S118 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
S119 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 
S120 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
S121 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S122 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S123 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 4 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
S124 1 1 4 2 4 3 1 2 2 1 2 4 2 3 2 1 1 2 2 1 2 
S125 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
S126 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S127 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
S128 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
S129 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
S130 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S131 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 
S132 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S133 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S134 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
S135 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 
S136 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 
S137 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S138 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 3 
S139 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 3 
S140 2 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
S141 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
S142 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
S143 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
S144 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
S145 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
S146 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S147 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
S148 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S149 1 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 






Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S151 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S152 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 3 
S153 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
S154 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 
S155 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 3 1 3 3 
S156 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
S157 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
S158 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S159 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
S160 2 3 2 1 2 3 1 1 3 2 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
S161 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
S162 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
S163 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 1 4 2 3 4 1 1 2 2 3 3 
S164 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 
S165 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
S166 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
S167 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
S168 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S169 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 
S170 1 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 
S171 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
S172 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S173 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 3 
S174 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
S175 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 
S176 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 3 1 3 3 
S177 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
S178 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
S179 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S180 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
S181 2 3 2 1 2 3 1 1 3 2 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
S182 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
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Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S183 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
S184 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 1 4 2 3 4 1 1 2 2 3 3 
S185 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 
S186 4 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
S187 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S188 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 
S189 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
S190 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
S191 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4 4 1 1 2 2 
S192 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
S193 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2 
S194 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 
S195 3 4 4 4 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 1 1 1 4 2 3 2 
S196 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
S197 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 4 2 
S198 2 3 3 2 3 3 3 1 4 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 
S199 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
S200 2 4 4 2 1 2 4 1 3 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
S201 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 
S202 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S203 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 
S204 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 
S205 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 
S206 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 
S207 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 
S208 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
S209 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S210 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 1 4 2 3 2 2 1 4 2 2 2 
S211 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S212 2 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
S213 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S214 4 4 4 4 2 1 4 1 1 1 1 3 3 2 4 3 2 1 2 1 4 
S215 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S216 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S217 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
S218 2 1 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
S219 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
S220 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
S221 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 4 1 2 2 2 1 
S222 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 
 159 
 
S223 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
S224 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S225 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S226 4 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S227 1 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 4 1 1 1 2 
S228 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 
S229 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
S230 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
S231 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 4 1 1 3 2 
S232 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 
S233 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 
S234 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
S235 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 
S236 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 
S237 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
S238 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
S239 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S240 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
S241 1 1 1 1 4 1 3 2 4 1 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 
S242 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S243 2 2 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S244 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S245 3 2 3 2 4 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
S246 1 1 1 1 4 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
S247 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
S248 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1 
S249 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 
S250 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
 







Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S276 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
S277 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
S278 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S279 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
S280 1 3 3 3 4 1 3 1 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 
S281 1 1 1 1 4 1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 
S282 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 
S283 2 3 2 2 3 2 2 1 4 2 3 1 1 1 4 1 3 2 2 1 1 
S284 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
S285 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S286 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 
S287 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
S288 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S251 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S252 4 4 3 3 2 1 2 4 3 3 4 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 
S253 4 2 3 1 3 4 2 1 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
S254 2 4 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 1 
S255 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 
S256 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 
S257 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 
S258 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 
S259 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 3 
S260 2 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
S261 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
S262 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
S263 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
S264 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
S265 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
S266 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S267 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
S268 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S269 1 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 
S270 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
S271 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S272 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 3 
S273 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
S274 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 
S275 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 3 1 3 3 
 161 
 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S289 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4 4 1 1 2 2 
S290 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
S291 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2 
S292 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 
S293 3 4 4 4 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 1 1 1 4 2 2 2 
S294 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
S295 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 4 2 
S296 2 3 3 2 3 3 3 1 4 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 
S297 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
S298 2 4 4 2 1 2 4 1 2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
S299 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 
S300 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S301 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
S302 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 
S303 1 2 3 1 4 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 
S304 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 
S305 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
S306 2 3 1 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 
S307 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
S308 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S309 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
S310 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 
S311 1 3 1 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 
S312 2 2 2 4 1 2 4 4 3 2 4 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 
S313 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
S314 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 2 
S315 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S316 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 
S317 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 2 
S318 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
S319 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S320 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 
S321 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
S322 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S323 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 1 4 2 3 2 2 1 4 2 2 2 
S324 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 4 1 1 3 
S2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 
S3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
S4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 
S5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
S6 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
S7 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 
S8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 
S9 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 
S10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
S11 1 4 4 4 4 2 3 2 1 2 4 4 3 2 4 4 3 2 1 4 
S12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
S13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 
S14 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
S15 1 2 1 2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 
S16 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
S17 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
S18 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 
S19 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 
S20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
S21 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 
S22 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
S23 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 
S24 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 2 4 1 4 3 
S25 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 
S26 2 2 1 3 4 2 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 
S27 1 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 4 3 4 2 4 4 1 1 4 
S28 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 4 2 3 3 
S29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 2 1 3 
S30 2 2 1 2 2 3 2 3 1 4 2 2 2 3 2 3 3 2 1 4 
S31 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 2 2 1 4 
S32 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 
S33 2 3 2 1 1 2 2 3 1 3 4 1 2 4 4 3 4 2 1 4 
S34 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 2 3 2 2 2 
S35 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 
 163 
 
Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S36 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 
S37 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 4 
S38 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 
S39 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 
S40 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 
S41 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 4 2 3 3 
S42 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 1 1 4 2 3 
S43 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 
S44 2 3 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 
S45 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 
S46 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
S47 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 4 2 1 4 
S48 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 3 3 2 1 4 
S49 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S50 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S51 1 1 1 1 4 2 2 3 1 1 1 4 2 2 3 2 3 3 1 4 
S52 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 
S53 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
S54 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 
S55 2 3 3 1 3 2 2 4 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 
S56 2 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 1 3 
S57 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 1 4 3 4 3 1 3 1 
S58 1 1 2 3 1 3 2 3 1 4 4 2 3 3 2 4 3 2 2 3 
S59 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S60 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S61 2 2 1 1 1 3 2 3 1 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 
S62 2 3 2 1 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 
S63 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
S64 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
S65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
S66 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
S67 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 2 
S68 2 1 1 1 4 1 2 1 1 2 4 1 1 4 2 4 3 2 2 4 
S69 2 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
S70 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
S71 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 
S72 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
S73 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 4 4 2 4 1 2 4 1 1 4 
S74 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 
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Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S75 2 3 2 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 
S76 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 
S77 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 
S78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
S79 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
S80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S81 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 1 2 3 
S82 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 
S83 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 2 2 2 
S84 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 4 3 2 3 4 2 1 2 
S85 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
S86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 1 1 3 
S87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S88 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 
S89 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 
S90 2 2 2 2 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
S91 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 
S92 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
S93 1 3 4 2 1 2 2 1 1 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 
S94 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 
S95 1 3 4 2 2 3 4 4 1 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
S96 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 
S97 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 
S98 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
S99 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 
S100 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 
S101 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
S102 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 3 
S103 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 
S104 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
S105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 4 2 2 3 
S106 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
S107 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
S108 2 2 2 2 1 2 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 4 2 2 4 
S109 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
S110 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 
S111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S112 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
S113 2 1 1 2 2 2 3 3 1 4 4 4 3 4 2 3 4 2 4 4 
S114 2 2 4 2 3 2 3 4 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 
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Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S115 1 3 3 1 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2 1 3 4 1 3 3 
S116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
S117 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 3 
S118 2 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 2 1 3 2 3 4 2 1 3 
S119 3 3 2 2 1 2 3 2 1 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 
S120 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
S121 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
S122 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 
S123 3 2 2 1 4 2 2 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 1 3 
S124 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 1 4 2 2 4 3 1 4 
S125 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
S126 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 1 3 
S127 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
S128 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
S129 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 4 
S130 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
S131 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 
S132 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
S133 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 
S134 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 
S135 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 
S136 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 
S137 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 3 
S138 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S139 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S140 1 1 1 1 1 3 2 2 1 4 4 2 3 3 1 3 3 2 2 3 
S141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 
S142 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 4 2 2 4 
S143 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
S144 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 
S145 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
S146 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
S147 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
S148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
S149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 2 1 4 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S151 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
S152 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 2 2 2 2 3 4 3 1 3 
S153 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S154 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S155 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 4 1 2 4 2 3 4 4 2 4 
S156 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 
S157 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 1 1 1 3 1 1 3 
S158 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
S159 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
S160 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 
S161 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
S162 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
S163 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 4 3 3 3 3 3 2 1 3 
S164 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
S165 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
S166 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
S167 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 
S168 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 
S169 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 3 3 
S170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 2 1 4 
S171 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 1 2 4 2 2 4 
S172 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
S173 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 2 2 2 2 3 4 3 1 3 
S174 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S175 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
ub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S176 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 4 1 2 4 2 3 4 4 2 4 
S177 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 
S178 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 
S179 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
S180 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
S181 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 
S182 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
S183 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
S184 3 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 4 3 3 3 3 3 2 1 3 
S185 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
S186 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 4 3 4 2 4 1 3 
 167 
 
Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S187 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
S188 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 
S189 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
S190 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
S191 4 2 4 4 4 1 1 1 4 2 1 2 4 3 2 4 4 4 2 2 
S192 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 2 
S193 3 1 3 4 3 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 3 1 1 4 
S194 2 3 3 2 2 2 2 1 2 4 4 3 4 2 4 4 4 1 1 3 
S195 4 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2 1 
S196 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 
S197 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 
S198 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 1 1 2 
S199 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 
S200 2 2 1 1 3 2 3 1 2 4 1 2 4 4 3 4 3 1 1 3 
Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S226 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 
S227 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 2 4 1 4 3 
S228 3 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
S229 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S230 3 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 
S231 4 3 2 2 3 3 2 2 4 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
S232 3 2 1 4 4 1 1 1 4 4 4 2 4 1 2 4 4 1 1 3 
S233 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 1 
S234 2 2 2 2 2 4 3 1 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 
S235 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 
S236 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 
S237 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
S238 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
S239 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
S240 3 2 1 1 3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 
S241 4 1 1 1 4 2 1 1 4 1 2 3 2 1 1 1 4 1 3 1 
S242 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 4 3 2 3 2 
S243 4 1 1 1 3 3 2 1 4 3 2 4 3 2 3 4 3 1 3 2 
S244 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
S245 4 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 3 2 1 3 3 4 1 2 3 
S246 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 
S247 3 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 
S248 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 
S249 3 2 2 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S251 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
S252 2 4 2 1 3 2 1 1 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 1 1 
S253 4 1 1 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 
S254 2 4 2 2 2 4 4 1 1 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 
S255 4 1 1 1 3 2 3 1 4 3 3 2 3 2 2 4 2 3 1 3 
S256 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 1 2 2 
S257 3 2 1 1 4 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 2 4 2 3 1 
S258 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
S259 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
S260 1 1 1 1 1 3 2 2 1 4 4 2 3 3 1 3 3 2 2 3 
S261 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 
S262 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 4 2 2 4 
S263 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
S264 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 
S265 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
S266 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
S267 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
S268 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
S269 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 2 1 4 
S270 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 1 2 4 2 2 4 
S271 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
S272 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 2 2 2 2 3 4 3 1 3 
S273 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S274 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S276 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 
S277 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 
S278 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
S279 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
S280 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 
S281 4 1 2 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 
S282 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
S283 3 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 
S284 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 4 3 4 2 4 1 3 
S285 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
S286 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 
S287 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
S288 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
S289 4 2 4 4 4 1 1 1 4 2 1 2 4 3 2 4 4 4 2 2 
S290 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 2 
S291 3 1 3 4 3 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 3 1 1 4 
S292 2 3 3 2 2 2 2 1 2 4 4 3 4 2 4 4 4 1 1 3 
S293 4 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2 1 
S294 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 
S295 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 
S296 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 1 1 2 
S297 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 
S298 2 2 1 1 3 2 3 1 2 4 1 2 4 4 3 4 3 1 1 3 
S299 2 2 2 2 2 2 3 1 4 1 4 3 2 1 2 3 3 2 3 1 









Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S301 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
S302 4 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 
S303 4 1 1 1 4 1 4 1 4 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 
S304 4 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 4 3 2 1 2 
S305 2 2 2 1 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
S306 4 1 1 1 4 2 2 1 4 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 
S307 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
S308 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
S309 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
S310 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
S311 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 4 3 1 1 1 
S312 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 4 3 1 2 4 3 2 1 2 
S313 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
S314 3 3 1 2 4 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 3 
S315 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
S316 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
S317 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 4 1 1 3 
S318 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 
S319 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
S320 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 
S321 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
S322 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
S323 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 
S324 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
S2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 
S3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S4 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 
S5 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
S6 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
S7 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 
S8 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
S9 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 
S10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S11 1 1 1 4 4 3 2 3 4 2 1 4 1 2 4 1 
S12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S13 2 2 3 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
S14 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S15 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
S16 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S17 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S18 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 
S19 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 
S20 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S21 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 
S22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S23 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 
S24 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S26 4 4 2 3 2 4 2 1 3 2 2 1 2 3 3 3 
S27 3 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
S28 1 3 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 
S29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 
S31 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
S32 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 
S33 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 
S34 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
S35 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
S36 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 
S37 2 3 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
S38 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 
S39 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 2 1 2 1 3 
S40 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
S41 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 
S42 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
S43 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
S44 4 4 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 3 1 2 
S45 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 
S46 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
S47 3 3 1 1 3 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
S48 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 
S49 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S51 3 4 2 2 3 4 2 1 2 3 3 1 1 1 1 2 
S52 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
S53 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S54 2 2 4 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
S55 3 3 4 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 
S56 4 3 1 4 2 2 4 1 1 1 1 3 1 1 4 3 
S57 1 4 2 1 2 4 4 2 2 1 3 1 4 4 3 3 
S58 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 
S59 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
S60 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
S61 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 
S62 3 4 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 2 1 3 3 
S63 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 
S64 3 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
S65 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 
S66 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
S67 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
S68 3 4 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 3 
S69 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 
S70 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 
S71 3 3 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
S72 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 1 2 1 1 3 3 
S73 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 1 1 2 3 1 3 
S74 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S76 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 
S77 3 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 
S78 3 4 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
S79 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
S80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S81 4 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
S82 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
S83 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S84 2 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
S85 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
S86 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S87 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S88 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
S89 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 
S90 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
S91 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
S92 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S93 1 4 1 1 4 4 1 3 4 3 1 1 1 2 4 1 
S94 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
S95 4 4 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 
S96 3 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 
S97 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 
S98 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S99 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S101 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
S102 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
S103 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
S104 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
S105 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
S106 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
S107 4 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 3 3 4 3 
S108 2 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 
S109 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S110 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
S111 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
S112 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
S113 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 1 1 2 4 
S114 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
S115 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
S116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S117 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S118 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 
S119 4 4 3 1 4 4 4 2 2 3 3 1 1 2 1 2 
S120 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
S121 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S122 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
S123 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 
S124 2 4 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S126 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
S127 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
S128 3 3 1 1 4 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 
S129 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 
S130 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S131 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
S132 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
S133 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 
S134 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
S135 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 1 1 2 2 2 
S136 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
S137 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 
S138 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S139 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S140 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
S141 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
S142 2 3 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 
S143 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S144 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S145 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 
S146 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S147 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
S148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S149 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S151 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S152 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
S153 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 
S154 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 2 
S155 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 
S156 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
S157 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S158 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S159 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
S160 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 
S161 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S162 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 
S163 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 
S164 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
S165 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S166 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
S167 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S168 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
S169 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
S170 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S171 2 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
S172 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S173 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
S174 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 










Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S176 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 
S177 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
S178 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S180 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
S181 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 
S182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S183 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 
S184 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 
S185 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
S186 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 
S187 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
S188 3 4 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 1 3 2 
S189 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
S190 3 3 1 4 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 2 
S191 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 4 1 1 2 4 2 
S192 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 3 2 1 1 4 2 
S193 4 3 3 3 4 2 1 3 3 2 4 2 3 3 2 2 
S194 3 4 2 2 3 2 1 1 4 1 4 1 1 2 3 3 
S195 3 4 1 2 3 2 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 
S196 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 2 
S197 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 1 2 3 1 
S198 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 4 1 2 1 3 2 
S199 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S201 1 3 1 2 4 2 1 1 3 2 4 1 2 1 3 2 
S202 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 
S203 3 3 2 3 3 2 1 2 4 1 4 2 2 1 3 1 
S204 3 1 2 4 1 2 1 1 4 1 4 2 1 1 3 2 
S205 2 3 3 3 3 2 1 2 4 2 3 1 2 1 2 4 
S206 2 3 2 3 3 2 2 1 1 4 3 1 2 1 2 3 
S207 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 
S208 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
S209 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
S210 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 
S211 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
S212 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 
S213 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
S214 1 1 1 4 4 3 2 3 4 2 1 4 1 2 4 1 
S215 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S216 2 2 3 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
S217 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S218 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
S219 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S220 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S221 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 
S222 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 
S223 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
S224 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 








Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S226 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 
S227 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 
S228 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 1 3 2 
S229 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 4 2 
S230 3 4 1 3 3 3 1 2 3 2 3 1 1 1 4 3 
S231 3 2 3 2 3 4 2 2 3 1 3 1 1 3 2 3 
S232 4 4 1 3 3 2 2 4 4 1 4 2 3 1 2 3 
S233 3 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 
S234 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 
S235 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 
S236 3 4 2 4 2 3 1 1 4 1 4 3 2 2 3 2 
S237 4 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
S238 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
S239 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 
S240 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 
S241 1 4 2 4 2 2 1 1 4 1 4 1 1 2 3 3 
S242 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
S243 2 2 2 4 2 3 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 
S244 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 
S245 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 2 
S246 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 2 
S247 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
S248 1 4 1 3 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 3 
S249 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S251 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
S252 4 4 1 1 4 1 3 4 2 1 4 1 2 4 4 2 
S253 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 
S254 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 
S255 2 2 4 3 2 2 1 1 3 2 4 1 1 2 2 2 
S256 3 4 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1 
S257 1 3 2 3 2 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 2 
S258 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 3 3 
S259 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S260 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
S261 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
S262 2 3 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 
S263 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S264 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S265 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 
S266 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S267 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
S268 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S269 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S270 2 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
S271 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S272 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
S273 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 
S274 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 2 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S276 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
S277 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
S278 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S279 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
S280 2 4 1 2 3 3 1 1 4 1 4 1 1 2 2 2 
S281 2 4 2 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 2 
S282 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
S283 3 4 1 3 3 2 1 1 4 1 1 1 2 1 3 2 
S284 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 
S285 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 
S286 3 4 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 1 3 2 
S287 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
S288 3 3 1 4 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 2 
S289 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 4 1 1 2 4 2 
S290 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 3 2 1 1 4 1 
S291 4 3 3 3 4 2 1 3 3 2 4 2 3 3 2 2 
S292 3 4 2 2 3 2 1 1 4 1 4 1 1 2 3 3 
S293 3 4 1 2 3 2 1 1 3 2 4 1 2 2 2 1 
S294 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 2 
S295 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 1 2 3 2 
S296 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 4 1 2 1 3 3 
S297 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
S298 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 
S299 1 3 1 2 4 2 1 1 3 2 4 1 2 1 3 3 









Sub 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
S301 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
S302 3 3 2 3 3 3 2 1 4 1 4 1 2 2 3 3 
S303 2 4 2 3 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 4 4 
S304 3 4 2 3 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 
S305 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
S306 2 2 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 3 
S307 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 
S308 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
S309 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 
S310 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
S311 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 4 
S312 4 4 1 3 2 2 1 1 4 1 4 1 1 1 2 3 
S313 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
S314 2 4 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 
S315 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 
S316 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 4 2 3 3 3 2 
S317 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
S318 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 
S319 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S320 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 
S321 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
S322 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
S323 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 
S324 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 









Tabulasi Data Penelitian Keterampilan Sosial 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
S1 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 
S2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
S3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 
S5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
S6 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
S7 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 
S8 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 
S9 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 3 
S10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S11 4 4 4 3 1 1 4 4 2 2 4 1 2 2 3 2 1 1 3 2 
S12 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
S13 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
S14 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
S15 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 
S16 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
S17 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
S18 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 
S19 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
S20 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
S21 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
S22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
S23 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
S24 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 3 4 1 2 4 














Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S26 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 4 2 
S27 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 1 2 1 2 2 1 3 3 3 
S28 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 
S29 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 
S30 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 
S31 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
S32 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
S33 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
S34 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 
S35 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 
S36 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S37 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
S38 2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 
S39 1 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
S40 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
S41 2 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
S42 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 
S43 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 
S44 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 1 3 1 3 3 4 4 4 
S45 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 
S46 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S47 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 4 
S48 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
S49 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 1 3 2 3 3 3 4 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S51 3 2 4 2 1 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 
S52 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 
S53 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
S54 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
S55 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S56 2 2 4 1 3 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 2 4 3 
S57 3 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S58 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 
S59 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S60 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S61 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
S62 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 
S63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
S64 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 2 2 4 2 2 3 3 3 
S65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
S66 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
S67 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 
S68 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 1 2 4 2 4 1 4 4 4 
S69 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 
S70 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 
S71 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 
S72 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 4 2 1 4 
S73 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 
S74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S76 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S77 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
S78 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
S79 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
S80 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
S81 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 1 2 4 2 2 1 3 4 3 
S82 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
S83 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
S84 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
S85 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
S86 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
S87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
S88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
S89 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 1 4 4 4 
S90 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
S91 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 
S92 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
S93 3 4 3 1 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 1 3 1 2 3 4 4 
S94 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 
S95 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 4 4 4 
S96 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
S97 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
S98 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
S99 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 2 2 3 3 4 3 4 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
S101 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 
S102 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 1 2 2 3 3 2 4 4 
S103 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
S104 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 
S105 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 3 2 4 3 
S106 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
S107 4 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 4 4 
S108 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 3 2 3 4 4 
S109 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
S110 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
S111 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
S112 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 
S113 3 3 4 1 3 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 
S114 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 3 3 4 4 
S115 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 
S116 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
S117 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 4 
S118 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
S119 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
S120 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S121 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
S122 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 
S123 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 
S124 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 4 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S126 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S127 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
S128 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 
S129 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
S130 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 
S131 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
S132 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
S133 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
S134 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
S135 2 2 4 3 4 1 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
S136 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 
S137 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
S138 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S139 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S140 2 3 4 1 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S141 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 
S142 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 2 4 3 
S143 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 3 3 
S144 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 
S145 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
S146 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
S147 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 
S148 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
S149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S151 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
S152 2 2 4 1 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 
S153 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
S154 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 3 
S155 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 3 1 4 4 4 
S156 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
S157 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 1 1 1 2 3 1 3 4 4 
S158 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
S159 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S160 3 3 4 1 2 1 4 4 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 4 3 3 
S161 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S162 2 3 4 1 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
S163 2 3 3 1 4 4 3 3 4 3 3 4 1 2 3 4 4 3 3 3 4 
S164 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 
S165 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
S166 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 
S167 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 
S168 3 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 3 1 2 2 1 4 1 4 3 4 
S169 3 3 4 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 4 3 4 3 
S170 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
S171 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
S172 2 2 4 3 4 1 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
S173 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 
S174 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S176 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S177 2 3 4 1 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S178 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 
S179 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 2 4 3 
S180 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 3 3 
S181 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 
S182 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
S183 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
S184 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 
S185 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
S186 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
S187 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
S188 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S189 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 4 
S190 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
S191 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
S192 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 
S193 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
S194 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 
S195 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S196 4 4 4 3 1 1 4 4 2 2 4 1 2 2 3 2 1 1 3 2 4 
S197 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
S198 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
S199 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S201 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S202 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
S203 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 3 
S204 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
S205 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 
S206 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 
S207 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S208 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S209 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
S210 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 
S211 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
S212 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 2 3 4 2 2 3 3 3 
S213 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
S214 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
S215 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 
S216 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 1 2 4 2 4 1 4 4 4 
S217 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 
S218 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 
S219 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 
S220 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 4 2 1 4 
S221 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 
S222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
S223 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 
S224 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S226 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
S227 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
S228 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 
S229 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 
S230 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
S231 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
S232 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
S233 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 
S234 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 
S235 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S236 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
S237 2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 
S238 1 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
S239 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
S240 2 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
S241 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 
S242 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 
S243 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 1 3 1 3 3 4 4 4 
S244 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 
S245 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S246 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 4 
S247 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
S248 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 1 3 2 3 3 3 4 3 
S249 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S251 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 
S252 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
S253 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
S254 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S255 2 2 4 1 3 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 2 4 3 
S256 3 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S257 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 
S258 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S259 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
S260 3 4 3 1 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 1 3 1 2 3 4 4 
S261 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 
S262 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 4 4 4 
S263 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
S264 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
S265 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
S266 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 2 2 3 3 4 3 4 3 
S267 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 
S268 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 
S269 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 1 2 2 3 3 2 4 4 4 
S270 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
S271 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
S272 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 3 2 4 3 3 
S273 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S274 4 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 4 4 4 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S276 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
S277 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S278 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 
S279 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 
S280 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 
S281 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 
S282 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
S283 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
S284 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 
S285 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
S286 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 
S287 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
S288 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
S289 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
S290 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
S291 2 2 4 3 4 1 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
S292 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 
S293 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
S294 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
S295 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
S296 2 3 4 1 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S297 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 
S298 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 2 4 3 
S299 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 3 3 









Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
S301 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
S302 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
S303 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 1 2 4 2 2 1 3 4 3 
S304 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
S305 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
S306 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
S307 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
S308 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
S309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
S310 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
S311 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 1 4 4 4 
S312 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
S313 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 
S314 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
S315 3 4 3 1 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 1 3 1 2 3 4 4 
S316 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 
S317 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 
S318 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
S319 4 4 4 3 1 1 4 4 2 2 4 1 2 2 3 2 1 1 3 2 4 
S320 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
S321 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
S322 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
S323 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 
S324 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 









Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
S2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
S3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
S5 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
S6 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 
S7 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 
S8 3 3 4 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 
S9 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 
S10 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
S11 1 1 4 4 2 1 1 2 1 2 2 4 4 3 4 2 1 4 1 3 
S12 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
S13 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
S14 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 
S15 1 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 
S16 2 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S17 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
S18 4 2 4 4 4 2 4 1 2 4 3 4 4 4 3 4 2 1 3 3 
S19 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S20 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S21 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
S22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
S23 2 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
S24 1 3 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 









Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S26 1 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 1 2 
S27 1 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
S28 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 
S29 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
S30 3 2 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3 1 3 2 3 2 
S31 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 
S32 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S33 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 
S34 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 
S35 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
S36 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 
S37 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
S38 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S39 2 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 
S40 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
S41 2 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
S42 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 
S43 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 
S44 3 3 4 3 4 4 2 2 1 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 1 
S45 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 
S46 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
S47 3 4 4 3 4 4 1 1 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 
S48 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
S49 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 








Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S51 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 
S52 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 
S53 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
S54 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 
S55 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
S56 3 3 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 4 1 2 3 1 2 3 2 
S57 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
S58 3 3 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
S59 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S60 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S61 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 
S62 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
S63 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
S64 3 3 3 1 3 1 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 3 1 4 2 
S65 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
S66 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
S67 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
S68 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 
S69 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
S70 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
S71 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
S72 3 2 2 4 2 2 3 2 1 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 
S73 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 
S74 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 







Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S77 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
S78 2 3 1 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 
S79 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
S80 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
S81 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 
S82 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
S83 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
S84 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
S85 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
S86 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 3 3 2 
S87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
S88 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S89 2 3 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S90 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
S91 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
S92 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S93 1 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
S94 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 
S95 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 4 1 3 3 3 
S96 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 
S97 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
S98 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 
S99 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 








Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S101 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 
S102 3 4 3 1 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 1 2 3 2 
S103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
S104 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
S105 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 
S106 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S107 2 4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 
S108 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 1 
S109 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 
S110 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 
S111 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S112 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S113 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 
S114 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 
S115 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 
S116 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
S117 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 
S118 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
S119 2 2 2 2 2 4 3 3 4 1 2 2 1 3 4 3 1 1 3 4 
S120 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
S121 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
S122 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
S123 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
S124 4 4 2 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 1 1 2 2 4 2 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S126 2 3 4 3 3 1 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
S127 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
S128 3 2 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 
S129 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 
S130 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S131 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
S132 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
S133 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 
S134 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
S135 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 
S136 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 
S137 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 
S138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S140 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1 2 3 2 
S141 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
S142 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 1 4 2 
S143 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S144 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 
S145 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
S146 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
S147 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 
S148 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S149 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 







Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S151 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 
S152 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 
S153 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
S154 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
S155 2 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 
S156 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 
S157 2 1 4 2 4 1 2 3 1 4 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 
S158 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
S159 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
S160 2 4 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 1 4 
S161 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S162 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
S163 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 1 4 2 3 4 
S164 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 
S165 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
S166 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S167 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
S168 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
S169 4 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
S170 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 
S171 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
S172 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 
S173 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 
S174 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 








Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S177 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 
S178 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
S179 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 1 4 2 
S180 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S181 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
S182 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
S183 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
S184 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 
S185 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S186 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
S187 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
S188 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S189 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
S190 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
S191 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 
S192 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 
S193 3 3 2 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 
S194 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 
S195 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
S196 1 1 3 4 2 1 1 2 1 2 2 4 4 3 4 2 1 4 1 3 
S197 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
S198 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
S199 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S201 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S202 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
S203 4 2 3 4 4 2 4 1 2 4 3 4 4 4 3 4 2 1 3 2 
S204 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S205 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S206 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S207 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S208 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S209 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 
S210 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
S211 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
S212 3 3 3 1 3 1 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 3 1 4 2 
S213 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
S214 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
S215 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
S216 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 
S217 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
S218 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
S219 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
S220 3 2 2 4 2 2 3 2 1 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 
S221 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 
S222 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
S223 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 
S224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 








Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S226 2 3 1 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 
S227 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
S228 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
S229 3 2 1 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3 1 3 2 3 2 
S230 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 
S231 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
S232 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 
S233 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 
S234 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
S235 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 
S236 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
S237 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S238 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 
S239 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
S240 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
S241 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 
S242 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 
S243 3 3 4 3 4 4 2 2 1 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 1 
S244 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 
S245 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
S246 3 4 4 3 4 4 1 1 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 
S247 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
S248 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 
S249 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 






Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S251 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 
S252 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
S253 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 
S254 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
S255 3 3 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 4 1 2 3 1 2 3 2 
S256 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
S257 3 3 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
S258 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S259 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S260 1 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
S261 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 
S262 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 4 1 3 3 3 
S263 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 
S264 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
S265 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 
S266 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 
S267 2 1 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 1 3 3 
S268 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 
S269 3 4 3 1 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 1 2 3 2 
S270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
S271 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
S272 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 
S273 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
S274 2 4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 







Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S276 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 
S277 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 
S278 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S279 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S280 4 4 2 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 1 1 2 2 4 2 
S281 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S282 2 3 4 3 3 1 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
S283 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
S284 3 2 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 
S285 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 
S286 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S287 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
S288 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
S289 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 
S290 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
S291 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 
S292 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 
S293 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 
S294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S295 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S296 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 
S297 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
S298 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 1 4 2 
S299 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 







Sub 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
S301 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
S302 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
S303 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 
S304 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
S305 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
S306 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
S307 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
S308 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 3 3 2 
S309 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
S310 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S311 2 3 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S312 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 
S313 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
S314 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
S315 1 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
S316 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 
S317 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 
S318 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
S319 1 1 3 4 2 1 1 2 1 2 2 4 4 3 4 2 1 4 1 3 
S320 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
S321 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
S322 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 
S323 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 
S324 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
S325 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
 
 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S1 4 3 4 2 4 4 
S2 3 3 3 3 3 3 
S3 2 3 3 3 3 2 
















S5 2 3 2 3 3 2 
S6 1 2 3 2 2 2 
S7 2 4 4 4 3 3 
S8 2 3 3 2 3 3 
S9 2 3 2 2 2 1 
S10 2 3 3 3 3 3 
S11 1 3 4 2 1 1 
S12 2 3 3 2 3 2 
S13 3 4 3 2 4 3 
S14 2 2 3 2 2 3 
S15 3 4 3 2 3 3 
S16 3 2 1 3 3 3 
S17 2 3 3 2 3 2 
S18 2 3 3 1 2 1 
S19 2 3 2 3 3 3 
S20 2 3 2 3 2 3 
S21 3 4 4 4 3 3 
S22 2 3 3 3 3 3 
S23 2 3 3 3 2 2 
S24 3 4 1 1 4 2 
S25 3 3 1 2 3 1 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S26 2 3 2 2 2 1 
S27 2 2 3 2 2 3 
S28 3 2 3 4 3 3 
S29 3 3 3 3 3 3 
S30 3 3 2 3 2 3 
S31 2 3 3 3 3 3 
S32 2 3 2 2 3 2 
S33 2 3 3 2 2 3 
S34 3 3 4 4 2 4 
S35 3 3 2 2 3 3 
S36 3 3 3 3 3 3 
S37 2 3 2 3 3 3 
S38 2 4 2 3 3 3 
S39 2 2 2 2 3 2 
S40 2 3 3 2 4 2 
S41 2 3 3 3 2 3 
S42 3 3 4 1 2 3 
S43 2 3 3 4 3 3 
S44 2 2 4 2 4 3 
S45 2 3 3 3 2 3 
S46 2 2 3 2 4 4 
S47 3 4 4 4 4 3 
S48 2 3 4 3 3 3 
S49 2 3 2 3 3 3 










Sub 42 43 44 45 46 47 
S51 2 3 3 1 3 4 
S52 2 3 2 2 3 3 
S53 2 3 3 3 3 3 
S54 3 2 3 3 2 2 
S55 2 3 3 2 2 3 
S56 2 1 2 1 1 4 
S57 2 2 3 2 2 2 
S58 2 3 3 2 3 3 
S59 1 2 3 3 2 2 
S60 1 2 3 3 2 2 
S61 2 3 3 2 2 3 
S62 2 2 3 1 3 3 
S63 2 3 3 3 3 3 
S64 3 4 4 2 3 2 
S65 2 3 3 3 3 2 
S66 2 3 2 2 3 2 
S67 2 3 3 2 3 3 
S68 1 2 3 3 3 3 
S69 2 3 3 3 3 2 
S70 2 2 3 2 3 2 
S71 4 4 4 3 3 3 
S72 1 2 2 1 4 3 
S73 3 3 4 3 4 4 
S74 4 4 3 3 4 3 
S75 3 3 3 2 3 3 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S101 2 3 3 3 3 3 
S102 2 2 1 1 3 3 
S103 2 3 3 3 3 3 
S104 2 3 3 2 3 2 
S105 3 3 3 3 3 3 
S106 2 3 2 3 3 3 
S107 2 2 3 3 3 3 
S108 1 3 3 4 3 4 
S109 2 2 3 2 2 3 
S110 2 2 3 3 3 3 
S111 3 3 3 3 2 2 
S112 2 4 3 4 3 3 
S113 2 3 1 3 3 2 
S114 2 3 3 2 2 1 
S115 2 4 4 4 4 4 
S116 2 2 2 3 2 2 
S117 2 3 3 3 4 3 
S118 2 3 2 2 2 3 
S119 1 3 1 3 3 2 
S120 2 2 3 3 3 2 
S121 2 2 2 2 3 3 
S122 2 3 3 1 3 2 
S123 3 3 3 2 3 2 
S124 1 3 4 4 3 3 
S125 3 3 3 3 3 3 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S76 3 3 3 3 3 3 
S77 2 2 3 1 3 2 
S78 2 3 2 1 2 2 
S79 2 3 2 2 3 2 
S80 2 3 3 3 2 3 
S81 1 3 3 2 3 3 
S82 1 3 2 3 3 3 
S83 3 3 3 3 3 3 
S84 2 3 4 1 2 3 
S85 2 3 3 2 2 2 
S86 2 3 3 4 4 2 
S87 4 4 4 4 4 4 
S88 3 3 3 2 3 2 
S89 4 4 4 2 3 3 
S90 2 2 3 2 2 2 
S91 2 3 2 2 3 3 
S92 2 3 3 3 3 2 
S93 1 4 3 2 1 3 
S94 2 2 3 2 3 4 
S95 1 4 3 2 4 3 
S96 2 3 3 2 3 2 
S97 1 3 3 3 3 2 
S98 3 3 3 2 3 3 
S99 1 4 2 3 4 4 










Sub 42 43 44 45 46 47 
S126 3 3 3 3 3 3 
S127 2 3 3 3 3 2 
S128 2 3 3 2 3 3 
S129 3 3 3 3 3 3 
S130 3 3 3 3 3 3 
S131 2 3 3 2 3 3 
S132 2 3 3 3 3 2 
S133 2 3 3 2 3 3 
S134 2 3 2 2 2 3 
S135 2 1 4 4 4 3 
S136 2 3 3 3 2 3 
S137 2 3 3 2 4 3 
S138 2 3 3 3 3 3 
S139 2 3 3 3 3 3 
S140 3 4 3 2 3 2 
S141 2 2 3 3 3 3 
S142 3 2 2 4 3 4 
S143 2 3 3 3 3 3 
S144 3 3 3 4 4 4 
S145 2 3 3 3 3 2 
S146 2 3 2 3 3 2 
S147 2 3 3 3 3 1 
S148 3 3 3 3 3 3 
S149 4 4 4 4 4 4 
S150 3 3 3 2 3 3 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S151 2 2 2 2 2 2 
S152 2 1 3 2 3 3 
S153 3 3 3 2 2 2 
S154 2 3 3 2 2 2 
S155 1 1 4 2 1 3 
S156 2 3 3 2 3 2 
S157 1 1 3 2 3 3 
S158 3 3 3 3 3 3 
S159 2 3 3 3 3 3 
S160 2 2 1 4 3 2 
S161 3 4 3 3 3 3 
S162 2 3 3 3 3 1 
S163 1 3 3 4 4 3 
S164 2 3 3 3 3 2 
S165 3 3 3 2 3 3 
S166 2 3 4 3 3 3 
S167 2 3 3 3 3 3 
S168 4 4 3 2 3 2 
S169 2 4 3 2 2 3 
S170 2 3 3 2 3 3 
S171 2 3 2 2 2 3 
S172 2 1 4 4 4 3 
S173 2 3 3 3 2 3 
S174 2 3 3 2 4 3 
S175 2 3 3 3 3 3 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S176 2 3 3 3 3 3 
S177 3 4 3 2 3 2 
S178 2 2 3 3 3 3 
S179 3 2 2 4 3 4 
S180 2 3 3 3 3 3 
S181 3 3 3 4 4 4 
S182 2 3 3 3 3 2 
S183 2 3 2 3 3 2 
S184 2 3 3 3 3 1 
S185 3 3 3 3 3 3 
S186 4 3 4 2 4 4 
S187 2 3 3 3 3 3 
S188 2 3 3 3 3 2 
S189 2 3 2 3 4 3 
S190 2 3 2 3 3 2 
S191 1 2 3 2 2 2 
S192 2 4 4 4 3 3 
S193 2 3 3 2 3 3 
S194 2 3 2 2 2 1 
S195 2 3 3 3 3 3 
S196 1 3 4 2 1 1 
S197 2 3 3 2 3 2 
S198 3 4 3 2 4 3 
S199 2 2 3 2 2 3 






Sub 42 43 44 45 46 47 
S226 2 3 2 1 2 2 
S227 2 3 2 2 3 2 
S228 3 3 3 3 3 3 
S229 3 3 2 3 2 3 
S230 2 3 3 3 3 3 
S231 2 3 2 2 3 2 
S232 2 3 3 2 2 3 
S233 3 3 4 4 2 4 
S234 3 3 2 2 3 3 
S235 3 3 3 3 3 3 
S236 2 3 2 3 3 3 
S237 2 4 2 3 3 3 
S238 2 2 2 2 3 2 
S239 2 3 3 2 4 2 
S240 2 3 3 3 2 3 
S241 3 3 4 1 2 3 
S242 2 3 3 4 3 3 
S243 2 2 4 2 4 3 
S244 2 3 3 3 2 3 
S245 2 2 3 2 4 4 
S246 3 4 4 4 4 3 
S247 2 3 4 3 3 3 
S248 2 3 2 3 3 3 
S249 3 3 3 2 2 3 




Sub 42 43 44 45 46 47 
S201 3 2 1 3 3 3 
S202 2 3 3 2 3 2 
S203 2 3 3 1 2 1 
S204 2 3 2 3 3 3 
S205 3 3 3 3 2 2 
S206 2 4 3 4 3 3 
S207 1 2 3 3 2 2 
S208 1 2 3 3 2 2 
S209 2 3 3 2 2 3 
S210 2 2 3 1 3 3 
S211 2 3 3 3 3 3 
S212 3 4 4 2 3 2 
S213 2 3 3 3 3 2 
S214 2 3 1 2 3 2 
S215 2 3 3 2 3 3 
S216 1 2 3 3 3 3 
S217 2 3 3 3 3 2 
S218 2 2 3 2 3 2 
S219 4 4 4 3 3 3 
S220 1 2 2 1 4 3 
S221 3 3 4 3 4 4 
S222 4 4 3 3 4 3 
S223 3 3 3 2 3 3 
S224 3 3 3 3 3 3 









Sub 42 43 44 45 46 47 
S251 2 3 2 2 3 3 
S252 2 3 3 3 3 3 
S253 3 2 3 3 2 2 
S254 2 3 3 2 2 3 
S255 2 1 2 1 1 4 
S256 2 2 3 2 2 2 
S257 2 3 3 2 3 3 
S258 1 2 3 3 2 2 
S259 2 3 3 3 3 2 
S260 1 4 3 2 1 3 
S261 2 2 3 2 3 4 
S262 1 4 3 2 4 3 
S263 2 3 3 2 3 2 
S264 1 3 3 3 3 2 
S265 3 3 3 2 3 3 
S266 1 4 2 3 4 4 
S267 2 2 1 3 2 2 
S268 2 3 2 3 3 3 
S269 2 2 1 1 3 3 
S270 2 3 3 3 3 3 
S271 2 3 3 2 3 2 
S272 3 3 3 3 3 3 
S273 2 3 2 3 3 3 
S274 2 2 3 3 3 3 
S275 1 3 3 4 3 4 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S276 2 2 3 2 2 3 
S277 2 2 3 3 3 3 
S278 3 3 3 3 2 2 
S279 2 4 3 4 3 3 
S280 1 3 4 4 3 3 
S281 3 3 3 3 3 3 
S282 3 3 3 3 3 3 
S283 2 3 3 3 3 2 
S284 2 3 3 2 3 3 
S285 3 3 3 3 3 3 
S286 3 3 3 3 3 3 
S287 2 3 3 2 3 3 
S288 2 3 3 3 3 2 
S289 2 3 3 2 3 3 
S290 2 3 2 2 3 3 
S291 2 1 4 4 4 3 
S292 2 3 3 3 2 3 
S293 2 3 3 2 4 3 
S294 2 3 3 3 3 3 
S295 2 3 3 3 3 3 
S296 3 4 3 2 3 2 
S297 2 2 3 3 3 3 
S298 3 2 2 4 3 4 
S299 2 3 3 3 3 3 
S300 3 3 3 4 4 4 
Sub 42 43 44 45 46 47 
S301 2 3 2 2 3 2 
S302 2 3 3 3 2 3 
S303 1 3 3 2 3 3 
S304 1 3 2 3 3 3 
S305 3 3 3 3 3 3 
S306 2 3 4 1 2 3 
S307 2 3 3 2 2 2 
S308 2 4 3 4 4 2 
S309 4 4 4 4 4 4 
S310 3 3 3 2 3 2 
S311 4 4 4 2 3 3 
S312 2 2 3 2 2 2 
S313 2 3 2 2 3 3 
S314 2 3 3 3 3 2 
S315 1 4 3 2 1 3 
S316 2 2 3 2 3 4 
S317 2 3 2 2 2 1 
S318 2 3 3 3 3 3 
S319 1 3 4 2 1 1 
S320 2 3 3 2 3 2 
S321 3 4 3 2 4 3 
S322 2 2 3 2 2 3 
S323 3 4 3 2 3 3 
S324 3 2 1 3 3 3 






Tabulasi Data Penelitian Kelekatan Aman 
Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S1 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 
S2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 
S3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 
S5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
S6 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 1 
S7 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 1 4 
S8 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 
S9 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 
S10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
S11 4 3 4 1 2 1 1 2 3 4 2 4 3 4 2 1 1 
S12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S13 3 1 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 3 
S14 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S15 3 3 2 1 4 1 4 3 3 3 2 2 4 3 3 1 3 
S16 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 1 3 
S17 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
S18 4 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
S19 4 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 
S20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S21 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
S22 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S23 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 
S24 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 






Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S26 3 2 3 1 1 1 4 2 4 3 2 3 3 3 3 1 2 
S27 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 1 4 
S28 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 
S29 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 
S30 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 1 4 
S31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 1 3 
S32 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
S33 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 
S34 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 1 3 
S35 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
S36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
S37 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 1 3 
S38 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 
S39 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 
S40 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
S41 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 
S42 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S43 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
S44 4 4 3 1 2 1 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 4 
S45 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 
S46 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 
S47 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
S48 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
S49 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 








Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S51 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 1 4 
S52 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
S53 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
S54 3 3 3 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S55 3 3 3 2 2 2 4 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 
S56 4 4 2 2 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 
S57 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S58 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 3 
S59 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S60 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S61 4 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 1 4 
S62 4 2 4 1 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 
S63 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
S64 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
S65 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
S66 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
S67 4 4 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 
S68 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
S69 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 
S70 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S71 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
S72 4 3 1 4 1 1 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 3 
S73 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
S74 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 






Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S76 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 
S77 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
S78 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 3 
S79 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
S80 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S81 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
S82 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 
S83 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
S84 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 1 3 
S85 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S86 4 2 2 2 4 2 4 4 3 2 1 2 4 4 4 2 4 
S87 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S88 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
S89 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 
S90 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
S91 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 
S92 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S93 4 4 3 1 4 1 3 2 3 3 4 2 3 4 1 1 1 
S94 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 
S95 3 4 1 2 4 1 3 2 3 4 2 2 3 4 3 1 4 
S96 4 4 2 1 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 1 4 
S97 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 
S98 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 
S99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 







Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S101 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 
S102 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 
S103 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 4 
S104 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
S105 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
S107 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 
S108 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 
S109 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S110 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
S111 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 
S112 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
S113 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 4 
S114 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 4 
S115 4 3 2 2 4 1 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 
S116 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S117 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 
S118 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
S119 3 3 2 1 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 
S120 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
S121 2 2 4 1 4 3 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 
S122 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 2 1 3 
S123 4 4 4 1 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 
S124 4 4 4 2 4 1 3 3 4 4 1 2 3 4 1 4 3 







Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S126 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 
S127 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 
S128 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 2 3 
S129 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
S130 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S131 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S132 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S134 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 
S135 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
S136 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
S137 4 3 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 
S138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S140 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 
S141 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
S142 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 
S143 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 
S144 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 
S145 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 
S146 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
S147 3 3 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
S148 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S149 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 








Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S151 2 2 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S152 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 2 3 
S153 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S154 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 2 3 
S155 4 4 3 2 4 1 4 3 2 4 2 3 4 4 3 1 3 
S156 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 
S157 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 2 3 2 3 1 4 
S158 4 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 
S159 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 
S160 1 4 3 2 2 2 1 2 4 2 4 3 2 4 3 3 2 
S161 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 
S162 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 
S163 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 
S164 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 
S165 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S166 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 
S167 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S168 3 2 2 1 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 
S169 3 3 2 2 4 1 4 2 3 3 1 2 3 3 2 2 4 
S170 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
S171 3 3 2 1 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 
S172 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
S173 2 2 4 1 4 3 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 
S174 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 2 1 3 






Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S176 4 4 4 2 4 1 3 3 4 4 1 2 3 4 2 1 3 
S177 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
S178 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 
S179 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 
S180 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 2 3 
S181 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
S182 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S183 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S184 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S185 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S186 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S187 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S188 4 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 1 4 
S189 4 2 4 1 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 
S190 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
S191 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
S192 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
S193 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
S194 4 4 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 
S195 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
S196 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 
S197 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S198 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
S199 4 3 1 4 1 1 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 3 







Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S201 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 
S202 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
S203 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 
S204 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
S205 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 3 
S206 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
S207 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
S208 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S209 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S210 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S212 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 
S213 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 
S214 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
S215 4 3 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 
S216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S217 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S218 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 
S219 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
S220 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 
S221 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 
S222 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 
S223 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 
S224 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 







Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S226 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S227 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
S228 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 
S229 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S230 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
S231 4 3 1 4 1 1 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 3 
S232 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
S233 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 
S234 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
S235 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 
S236 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
S237 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 3 
S238 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
S239 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S240 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
S241 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 
S242 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
S243 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 1 3 
S244 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S245 4 2 2 2 4 2 4 4 3 2 1 2 4 4 4 2 4 
S246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S247 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
S248 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 
S249 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 








Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S251 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S252 4 4 3 1 4 1 3 2 3 3 4 2 3 4 1 1 1 
S253 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 
S254 3 4 1 2 4 1 3 2 3 4 2 2 3 4 3 1 4 
S255 4 4 2 1 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 1 4 
S256 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 
S257 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 
S258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S259 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
S260 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S261 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
S262 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 
S263 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 
S264 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S265 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
S266 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 
S267 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
S268 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 4 
S269 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 4 
S270 4 3 2 2 4 1 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 
S271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
S272 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 
S273 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
S274 3 3 2 1 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 






Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S276 2 2 4 1 4 3 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 
S277 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 2 1 3 
S278 4 4 4 1 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 
S279 4 4 4 2 4 1 3 3 4 4 1 2 3 4 1 1 3 
S280 4 4 4 1 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 
S281 4 4 4 2 4 1 3 3 4 4 1 2 3 4 2 1 3 
S282 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
S283 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 
S284 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 
S285 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 2 3 
S286 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
S287 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S288 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S289 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S290 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S291 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 
S292 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 
S293 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
S294 4 3 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 
S295 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S296 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
S297 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 
S298 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
S299 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 







Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S301 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
S302 3 3 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
S303 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S304 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
S305 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 
S306 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
S307 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
S308 4 3 1 4 1 1 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 3 
S309 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
S310 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 
S311 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
S312 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 
S313 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
S314 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 3 
S315 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
S316 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
S317 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
S318 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
S319 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
S320 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S321 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 
S322 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 
S323 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
S324 4 3 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 




















4. Hasil Uji Linearitas 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kecanduan 



































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 







N 327 325 325 
Normal Parameters
a
 Mean 124.31 134.12 50.65 
Std. Deviation 22.293 13.312 7.294 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .088 .074 .068 
Positive .077 .074 .058 
Negative -.088 -.042 -.068 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.599 1.332 1.221 
Asymp. Sig. (2-tailed) .123 .058 .101 
a. Test distribution is Normal.    







5. Hasil Uji Hipotesis 

























   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kecanduan 














































Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11656.100 2 5828.050 19.816 .000
a
 
Residual 94702.128 322 294.106   
Total 106358.228 324    



































.097 .101 19.163 .097 
17.2
41 
2 322 .000 
a. Predictors: (Constant), kelekatan 
aman, keterampilan sosial 














B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) 191.727 11.406  16.809 .000    
keterampilan 
sosial 
-.394 .086 -.261 -4.585 .000 -.297 -.248 -.243 
kelekatan 
aman 
-.273 .157 -.099 -1.740 .043 -.194 -.097 -.092 
a. Dependent Variable: Kecanduan 
Game online 




6. Uji Hipotesis Minor 
Uji Hipotesis Minor 1 
Correlations 




Kecanduan Game online Pearson Correlation 1 -.297
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 327 325 
keterampilan sosial Pearson Correlation -.297
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 325 325 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  
b. Dependent Variable: Kecanduan game online   
230 
 
Uji Hipotesis Minor 2 
Correlations 
  Kecanduan 
Game online kelekatan aman 
Kecanduan Game online Pearson Correlation 1 -.194
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 327 325 
kelekatan aman Pearson Correlation -.194
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 325 325 








7. Sumbangan Efektif 





















 .088 .075 19.223 .088 31.257 1 323 .000 
a. Predictors: (Constant), keterampilan sosial      




















 .038 .025 19.748 .038 12.678 1 323 .000 
a. Predictors: (Constant), 
kelekatan aman 
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